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VAND0 un "egregro éspírltu" se entrega por en-
(l tero, hasta agotarse en tpusíración generosa, nun-
ca se diíapida el sacrificio. Los que vienen detrás 
t'enen ya ganando Incluso el aprendizaje de los errores. 
JOSE AftTOftlO 
m f / ^ A N G E E S P A Ñ O L A T f í A D I C J Q W ^ S T J 
F e 
T O S L A S J C G f ^ 
Núm. 786.—León, Sábado, 15 de Julio de 1939. f I 
Año dé la Victoria. 
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CGiHURÜCADO OFICIAL DE 
L A S CONVERSACIONES 
; EHiTRE E L CAUDILLO Y 
E L CONOS CIANO j 
R i —00— 
I San Sebastián, 1^.—Oes 
j pués de la cena de honor 
j celebrada en el IWonte Iguel 
do, el Ministro de la Go. 
bernación, don Ramón Se. 
rrano Suñer, facilitó el si . 
guíente comunicado oficial 
T de las conversaciones sos-
tenidas en San Sebastián, 
' entro S. E . el Jefe del E s . 
i 
i tado y Generalísimo de ios 
| Ejércitos Nacionales y el 
.1 Ercmo. Sr. Conde de Ciano, 
Ministro de Negocios Ex. 
I tranjeros de Italia. 
I El comunicado dice así: 
"En ías conversaciones que 
: el Ministro «le Negocios Ex 
| tranjeros fascista, Conile de 
; Ciano, ha tenido con el Can 
dllo y con el Gobierno Es-
San Sebastian, 14.—A las on-
«e en puuto de la mañana llegó 
frente al edificio de Gran Kur-
sal, donde está instalada la Ex-
posición de Guerra, el Ministro 
<le Negocios Extranjeros de Ita-
l ia, Conde de Ciano. 
Le acompañaban los Ministros 
¡de Asuntos Exteriores y de De-
fensa Nacional el Teniente Gene-
ra l Orgaz, General Gambara, 
comandante General de Ingenie-
ros, Sr. García Pruneda, A l m i -
rante Garaez, Subsecretario de 
Marina de Guerra, Almirante Es 
trada, Gobernadores Civi l y M i -
litar, Alcalde y otras personali-
dades. 
A su llegada él Conde de Cia-
no pasó revista a una compañía 
•de Infanter ía que con bandera y 
música le rindsó honores - a 'os 
acordes del Himno Nacional ita-
liano y a continuación, entró en 
la Exposición, que recorrió dete-
nidamente. 
En la Exposición fué recibido 
•X)or camaradas de Auxi l io Social 
<]ue prestan servicio en la misma. 
'Acompañado por el coronel direc 
tor de la Exposición, el Conde de 
Ciano recorrió detenidamente Ina 
instalaciones de propaganda, i n -
genieros, art i l lería, marina y 
aviación, contemplando con aten 
ción eH^eeial los eiemplares de 
armamento extranjero cogidos 
en la prnerra al enemigo y los 
trabains do instrnierás de campa, 
aviones soviéticos, los mode-
pañol, han sido examinados 
íod«"*s los problemas que inte 
rosan directa c indirecta-
mente #1, los dos países. 
Este examen ha tenido lu-
gar con la franqueza y la 
confianza que caracterizan 
las relaciones de los dos pue 
blos, inselublemente logra-
das por las pruebas que jnn 
tamente con Alemania han 
afrontado y sentido, relacio-
nes que han logrado culmi-
nante, manifestación en la 
grandiosa acogida hecha al 
representante del Ba«o de 
la Italia 1 •••s^'sta y en los 
dlscürscs esaaSfaioa entre el 
Caudillo y el Conde .de Cia-
no. 
K a sido comprobada una 
completa solidaridad d e 
puntos de vista y de propo-
sito y se ha decidido des-
arrollar 1 a colaboración 
existente con el fin de que 
la amistad entre España e 
Italia, que es una realidad 
positiva de la política euro-
pea, pueda plenamente res= 
pender a los fines deseados 
por el Duce1 y por el Caudi-
llo, en interés de los respec-
tivos países y ai general del 
ordíín y de. l a '•civil?sadó?*". 
E L CONDE D E CIANO 
„ A S I S T E A UNA C O H - ^ A 
D E TOROS 
Sen Sebast ián, 14.—Esta tar-
de se ha celebrado la corrida de 
toros. 
La plaza se hallaba completa-
mente llena y muy adornada con 
banderas españolas e italianas. 
En la sandanadas se habían coló 
eado tapices de la Diputación y 
del Ayuntamiento. 
A las cuatro menos cinco llegó 
el Conde de Ciano. E l entusias-
mo del gent ío ha sido inenarra-
ble y_el Conde de Ciano ha sa-
ludado emocionado, brazo en al-1 
to, pasando a ocupar el palco1 
central. Momentos después llegó 
el General Gambara. A las cin-
co en punto hizo su entrada en 
la plaza el Ministro de la Gober-
nación, Sr. Serrano Súñer , ^ue 
ha sido recibido con grandes 
fu-'amaciom.'S de la muchédum-
bre, u iénfras • sonaban los gr i -
tes de | Franco! ¡ Franco ! ] FrciU-
coi y ¡ D u c e ! ¡Duce ! ¡Duce ! 
Después del desfile de las eua-
d i iüas , Lalanda envió su capote 
de páscq al C^neral Gambara. La 
representación femenina en la 
plaza es muy nutrida. Casi todas 
las mujeres lucen la clásica man-
t i l la eíloañola. 
A la derecha del Conde de Cia-
no tomaron asiento el Sr. Serra-
no Sííñer, el Embajador de I ta-
lia y el Ministro de Defensa Na-
cional, Teniente General Dávi la . 
a la izquierda el Toniente Goi.c-
ra l Jordana y el General Gam-
bara. 
Los toreros llevan brazalete 
que que le ^regaló Marcial 
lauda. 
Lalanda brindó el cuarto toro 
a D. Nicolás Franco. 
Toreó el quintto Ortega, que 
hizo una magistral faena, sién-
dole concedidas las dos orejas. 
E l último bicho fué lidiado 
por Juanito Belmente, que salu-
dó al Ministro de la Goberna-
ción. 
E l Conde de Ciano ha perma-
necido en la iplaza durante toda 
la corrida y a la salida se han 
interpretado los Himnos de Es-
paña y dejtalia. E l público pues 
to en pié" saludó brazo en alto. 
UN OBSEQUIO D E L CON-
D E D E CIANO 
San Sebastián, 14.—El Conde 
de Ciano, después de !a corrida 
de toros, regaló magníficas piti 
literas de oro a los toreros que 
lo brindaron sus toros.—Faro. 
E L EMBAJADOR I T A L I A -
NO O F R E C E UNA COMI-
DA A L GENSEALISIMO 
F R A N C O 
San Sebastián, 14.—Después 
de la corrida de teres, el Ccnde 
de Ciano se .trasladó al Hotél 
María Cristina, donde cambió de 
roñas y descansó hasta Ja hora 
del banquete que se celebró en 
el Monte Igueldo . 
j E l GeneraTsimo Frai;co salió 
¡de su rc-sidencia a las diez de la 
noche, en compañía de su distin-
guida esposa y se dirigió al Mon 
te Igue'.Üo, para asistir al ban-
quete de gala ofrecido por el E m 
bajador de Italia, Conde Viola di 
Campa Ito. 
Asistieron a dicho banquete 
el .Generalísimo con su esposa, 
el conde de Ciano, los ministros 
de Asuntos Exteriores, condi^de 
Jordana; Gobernación, señor 
Serrano Súñer; de Defensa Nació 
nal, teniente general D á v i h : de 
Educación Nacional y Juítícia. 
conde de Rodezno; de Agrirul 
tura, señor Fernández Cuesta; 
de Obras Públicas, señoi Peña, 
y de Industria y Con^rcio, se 
ñor Suances; el embajador de 
Italia, autoridades civiles y mi-
litares españolas y pero"nalída-
des italianas. E n total uno3 150 
comensales. 
Después del banquete ha h a - ' 
bido una recepción y a continua 
ción se ha organizado uuá bri 
llantísíma fienta, que a la hora 
de recibir esta información aún 
continua-ba animadísima. 
Terminada la recepcio 1, S E 
el Generalísimo Franco iba regrn 
sado a su res'dencia dei Falacíc 
de Ayepe.—Faro. 1 
negro por la muerte de Fé l ix A l -
ies de buques y reproducción de magro. 
las batallas navales más impor- ¡ pri,mer ioro fué rejoneado 
tantos sostenidas por nuestra A r ; poj. j u a u Belmente, que brindó 
mada. Hizo grandes elogios de la ( c 0 n las siguientes palabras: 
instalación y felicito a los orgam- «Blienas tardes, S. E . : Brindo 
zadores. | p01. t \ Conde de Ciano, por I ta-
A continuación fué obsequiado lia y por España" . Después- de 
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con un vino de honor 
Antes de abandonar la Expo-
sición, el Conde de Ciano, acom-
pañado de los Ministros de 
Asuntos Exteriores y Defensa 
Nacionales, Generales Jordana y 
Dávila, el Teniente General Or-
sraz y el coronel director de la 
Exposición entraron en el despa-
cho de este último, donde le 
fueron ofrecidas al Ministro ita-
liano una escopeta de caza y una 
pistola do fabricación nacional, 
ambas producidas en las fábricas 
de Eibar. 
E l Conde de Ciano, a instan-
cia de las camaradas de Auxi l io 
Social, estampó su firma en los 
catálogos de la Exposición. . F i -
nalmente abandonó el Gran K u -
j sal a los acordes del Himno ^Na-
cional. 
Ha causado tal impresión la 
'Exposic ión de Guerra, que el áí-
j mirante de la Escuadra italiana 
! Somalí, que acompaña al Conde 
I de Ciano, comunicó al Almirante 
I Estrada su intención de enviar 
una comisión de la marina italia-
na jpara que estudie detenidamen 
te la sección de marina recien-
temente inaugurada. 
una gran faena se le concedió 
la oreja del coruúpcto. 
E n el primero de lidia*ordina-
ria, tocó torear a Lalanda, que 
regaló su estoque al Conde de 
Ciano, que le envkTuna piijlle ra 
y una carta. 
Ortega br indó el segundo to-
ro y d i j o : "Brindo a Ciano, por 
Uspaña y por I tal ia". ! 
Belmente hijo, toreó en el t t r -
cero y br indó de la siguiente 
forma: "Por España, ¡por Italia 
y por nuestro querido huésped. 
Después de torearle magnífica-
ap laudía con todo el' calor, 
mente, le fueron concedidas las 
dos orejas. E l Conde de Ciano 
Terminada la primera miiad 
do la corrida, la banda de música 
ejecutó los Himnos del Movi-
miento, prorrumpiendo la muc¿c 
dumbre en gritos do ¡ Franco! 
¡ F r a n c o ! ¡Franco! . Los tres ma-
tadores y Juan BelmOnte subie-
ron al palco donde so hallaba el 
ministro italiano, llamados por 
éste. Después de conversar con 
el Conde de Ciano, se retrataron 
con él. A l salir del palco salu-
daron al público brazo en alto. 
E l Conde Ciano exhibía el esto-
Madrid, 14.—El Subsecretario^ 
de Educación Nacional, señor 
García Valdecaras, habló hoy 
con los periodistas, manifestán-
doles que una vez que pasen los 
festejos - conmemorativos del A l -
zamiento, continuará la labor 
do reforma universitaria y se 
nombrarán comisiones . encarga-
das de ello, una por capital, que 
con la encargada de la reform?;. 
on general, ya existente, trabaja 
rán para dar cima a su labor an-
tes de que empiece el próximo 
curso académico. 
-En esta reforma, • añadió, ha-. 
brá cosas interesantes. Se com-
pletarán funciones universita-
rias, .a base de que todas las uní 
versidades den los títulos de doc 
íores; se ha rán los exáme-nes por 
asignaturas, siendo la base en 
'os estudios la escolaridad y la 
reválida. También se tiende a 
que los catedráticos solo expli-
quen una asignatura. 
Probablemente en el próximo 
curso no funcionan todas las 
Universidades, pero sin que esto 
quiera decir que se suprima nin-
guna, sino que es solo- conse-
cuencia de las circunstancias 
porque acaba de atravesar Es-
paña. 
En , lo sucesivo, una vez nasa-
do el 18 4e Julio, so incorporará 
a su aefjpaélío en Madrid, el 
Conde de Kodezno,^ya que eí M i -
nisterio de Educación está total-
mente instalado en Madrid y 
del de Justicia hay ya bastantes' 
servicios en la capital de Es-
paña . 
. Terminó diciendo el Sr. Gar-
cía Valdecasas que próximamen-
te empezarán a aetiuir las comi-
siones depuradoras.-—ÍViro. 
PAMPLONA P R E P A R A UN 
H O M E N A J E A L U0ND3 
D E RODEZNO. 
Pamplona, 14.—Se hacen los 
preparativos jpara el homenaje 
al Ministro de Justicia,- Condr* 
de Rodezno, y se han recibida 
numerosas adhesiones para esto 
acto, en el que t emarán parte 
representaciones de todos los 
Ayuntamientos de Navarra. 
r « • * Sábado, 15 tíe JirUo de S'-
gegllii tnu orden lOiJliHta 
¿a >sta J^fatur» Provkwáal « 
de la Secretar» Cteneral del 5 
Movimiento, k » afiliados «fe } 
Faians:^ Española Tradtelo- J 
s?al-si¿ y de ¡as JONS po- j 
üikn osar cou 1«9 resíriccio- l 
nés íiefermiaada» por la Or J 
den Circular de 18 de agosto ( 
138 (B. M. número 28> J 
M U L T A S I M P U E S T A S 
m u a l c a l d í a 
Por el alcalde de la ciudad fue 
pn impuestas ayer las siguien-
tes multas: 
Jje cien pesetas al dueño del 
aller de carrocerías de la calle 
ie Santa Nonia, Agust ín García, 
por reparar los coches en la ca-
[é, ímpidiéndo el t ránsi to y ser 
reincidente. 
De cincuenta pesetas a Agapi-
ÍLiS ^J^r «14 rc^r 5 Rodríguez, dueñc) del kiosco 
V M Í M J I negro sin ^ e l í a . í ^ ^ Condesa de SagaRta por 
7 te neTO I tocar el aparato de radio, fuera 
i LeS, l l á i jnllo de I f ) ^ . 5 f ^ ?ioras mai-cadas para es-
8 Año de te V f c t í r í a ^ E I lefe { tas audiciones por la Alcaidía. 
Provincias, KKlNTuBIO GA- | [PI^U^A^CJ 
w m ^ ^ B i ^ ^ ^ ^ ^ ^ > ^ ^ .JUZGADO IJLUNICIFAL 
üfí 
ti oníformo de verano que §e l 
detaHa a cominuíUMÓn. 
Guejrera o sabariana Man 1 
ca con cíntnrón de tela del | 
mismo c&lor, hombres'U.M <Hr- ^ 
feles y emMema del ^íovimú"-» S 
p , « « t v e « r w w f w w s É M l M « « « • * • • ! » • • « « « 
N U £ V ñ E S * % * 6 ^ * ' 
F u n d í c i é s y l e í f » . » s ¿ « C a n i t r a e d á ? » y 
A f J E L E H A 
OÍ 
e o n i i i e i ü ^ c i t l v a 
í R i 
6 8 S Í D e « 
P R E C I O : DOS P E S E T A S 
Segunda relación de pedidos 
hechos én las oficinas de la Ins 
pección Municipaí de Vigilancia el doloroso percance 
El día I V del actual, en la pro 
vincia de Soria, fué víctima do 
un accidente automovilista el dis 
tinguido capitán de Ingenieros y 
estimadísimo paisano nuestro 
don José Alvarez Rueda, que fa 
lleció poco después de ocurrido 
(Ayuntamiento de I^eón) dondo 
se reciben de 10 a 12 de la ma-
nar. 1 y de 4 a 6 de la tarde. 
Excmo. señor Alcalde de León 
100 medallas; don Emilio G. M i 
randa, 12; señorita Adoifina Tas 
c-ón .Gonzáier, 12; doña Nila Fer 
nández, viuda de Mart in Granizo 
6; don Ramiro Fernández, 6; 
don Arturo López Pasarón, 4: 
I I 
Se oixlena a todos los Caballe-
ros Mutilados de Guerra por la 
¡Patria dependientes de esta Co-
tnisión Provincial, que el día 
17 d^I a^tuaV y Ti^ra <íe las once 
de su mañana, presenten en 
las oficinas de lá citada Confr 
eión (Audiencia Provincial) a 
f in de recibir instrucciones para 
asistir al "Hogar de Escuela 
2rranco",-'de Santander, y al cur 
eo de verano que se va a cele-
brar en la citada ciudad, cuya 
.duración será de dos meses. 
Se advierte asimismo que pa-
ra asistir a los mencionados cur 
• j En este Juzgado se celebraron ;don Jo3^ Ricart, 3; doña Petra 
í í | r ¡ayer ios siguientes juicios de fal ¡Canal, 2; don José S. Cañón, 2; 
tas: don Tomás Tovar Velasco, 2; 
j Uno contia Francisca P.egoña, pon AureMano Martínez Alvarez, 
' * r ,que vive en la calle de las .Cárca 2; don Carlos Cimas, 2; doña 
ibas, número 5, de 27 años de jEncarnación Canal, 2; viuda de 
idj acusada de haber agredido Segdviá, 2: don Francisco Gon-
j a María Pérez Casado, de 34- 2ález Almendral, 2; don Ismael 
•años de edad, domiciliada en la ¡Norzagaray 2; don Manuel Quiri 
jcalle del Barrio, número 14. ¡tana Pila, 2. 
i Por falta de pruebas el Juzga i Don Ildefonso Chacón, 1; 
do absolvió libremente a la de- ¡don Rosendo López, 1 ; don Fer 
nunciada. jriando Núñcz García, 1 ; don 
! Otro contra Eufelia Rodríguez ;Jnan Valcárce) Rios García, 1; 
de 37 años de edad, domiciliada ¡don Rafael Usano Martin 1; don 
en Renueva, número 24, acusada [Santiago Gómez, 1; don Julián 
.de maltratar de palabra a Ma- i Alvarez Redondo, 1; don Rami-
'ría Alvarez Qarcía, de 24 años iro R a m o í Garrido, 1. 
V,A fedíl-rl 
Tan sensible desgracia produ-
jo la natural consternación en 
nuestra capital, donde eí finado 
goraba de generales simpatías. 
A. sus familiares, en particular 
a sus hermanos políticos don Tsi 
dro González Gil, linotipista de 
nuestros talleres, y a don Ma-
nuel de Cea, teniente de este De 
pósito de Sementales, enviamos 
-uestra más sentida condolencia. 
Para el Sábado 15 de 
1839 Año de ia v iCíon H 
T E A T R O P R I N C I P É 
GRANDIOSA T E M P O l u í : : 
A R T I S T I C A ^ 
Hoy a las siete y treinta y 
cuarenta y cinco ' 51 
DEBUT de Ja GRAN C 
m m 
P E H O I Q A S 
i Par falta de pruebas se absol 
vió también a la denunciada. 
Otro contra Severiano Miguel 
Valle, de 44 años y Bonifacia Re 
.ouejo, de 33 años, que vive en 
Puerta Obisno. número 7, por es [í;~futóc„^^^ 
' J„T ^ ' u i ; A« i« r j . „ ;lo entregue en esta Aamimstra 
r-.r.^oT0 publico en la Plaza de < •-
En la Condesa de Sagasta se 
ex t rav ió ,un reloj de pulsera. So 
E l próximo lunes, día 17 del 
actual, y a las nueve de su ma 
aana, en el Santuario de Nuos-
rra Señora del Camino,- contrae 
án matrimonio nuestros arniejos 
el joven maestro nacional don 
José Fernández Morán y la en-
.•antadora' señorita M^ría Gutié-
rrez Rodríguez. 
Enviamos nuestra sincera feli 
ñtacicn a los futuros cónyuges, 
ú par que hacemos votos por 
¿na eterna luna tío miel, 
x J¡ x 
En el venerado santuario de 
Nuestra Señora del Camino con 
trajeron matrimonial enlace la 
bella señorita María de las Nle 
ves Encina González y nuestro 
camarada y valiente oficial de 
ÑTA DE COMEDIAS Y ^ M 
TES FLAMENCOS del c a ^ ; 
JbiíANOISCO V A L I . S "E 
ricano" 
Primera actí-iz E N A { 
Obra de presentación 
T U BOCA BfcSO L A 
Preciosa comedia flamenca 1 • 
ginal de Julio Rey, ESTREGO 
C I N E M A R I 
loüesjuí^ima sala de espeeiáeiiU 
& K FI.' TG i-I HA DA, I n s t ataS 
^ i ^ f a IHíILIPiS A L T A F i r $ 
L I D AI ) , proyección PHrL¡ii 
MÍ. LtoifnJHa A L T A W T B l S 
D A D 
.1 ÍM siete treinta y A \m & 
treinta 
La mejor y más e&pectaeulaí 
próducefon de los célebres bufn» 
L A U R E L y I I A R D Y , titulada 
H A B I A U S A V E Z DOS Hv 
R O E S 
Hablada en Español 
E I S A Y REGOCIJO CONSTAN 
TES, con el gordo y el flaco' 
T E A T R O A L F A G E M E 
á ÍÍJÜ sifite treinta y s Íes fot 
treinta 
E X I T O CLAMOROSO de k 
preciosa Película Metro Hablada 
en Español 
U N A CHICA DE PROVINCIAS 
Magnífica por su argumento y 
sensacional |por su interpreta-
ción a ear^o dp 
J Á N E T GAYNOR la deliciosa 
estrella y ROBERT TAYLQR el 
ga lán de moda 
eos, no es necesario que le acom -A-^s^03" .eion. 
¡paño ningún familiar, pues tan 
to és ta Comisión Provincial co-
mo los organizadores de los cur 
eos en Santander ya lo tienen 
todo previsto. 
Se condenó a 
de cinco pesetas ele multa y 
de las.costas por partes iguales. 
ambos al pago K la ^ c f ó n Municipal ^ ^ madre £ 
de multa v a l Vigilancia se haya depositaao C i . Ellcinag v 
t ü m e n u 
I E G I S T R D G! 
í DEFUNCIONES 
I Manuel Ramos 
años de.edad. 
López, de 39 
m I f | [NACimENTOS 
Maximina Cordeo Vallejera, 1 María Celsa Puente González 
de 25 años de edad, domiciliada Mja de José y Casimira, que v i -
en ki calle del Hospicio, número ven en Villafranca, número 2. 
17, denunció en la Comisaría do María de- las Mercedes Cárde-
Inv 
cuanüo 
la churrería que su padre tiene número 22 
en la Plazuela de San Francisco. José Luis Tejero del Arbol , h i 
ee encontró con que la puerta es jo de Laureano y Carmen, que 
taba violentada y faltaban de su viven en San Lorenzo, número 2 
interior un garrafón de aguar- Ildefonso José Antonio Mon 
diente, seis s 
cíos y cuatro paqu 
Declaró que todo ello vale número 3. 
wnas ciento treinta pesetas y qu 
Bendijo la unión el arcipreste 
de esta Catedral don José Gon-
.estigación y Vigilancia que ñas Sans, hija de Enrique y Mer ^ noche del diecis^ fegüvi,dad 
i d ayer mañana fue a abrir cedes, que viven en Ordeno Tí, de la virgen del Carmen, se püe 
de ganar en esta iglesia "toties 
quotiesi'. 
Mañana termina en ella la no 
vena a la Virgen del Carmen. La 
as 
ira-
posición del) escapulario del Car 
Gonzato de Rueda García, h i fe* ^ V*™™* 
ruega al que lo haya necontrado , „ oJlj^J!*. J „ T, 1 T-Í ÍI_ i._ ».í.-i-í^t-» MÑ Banderas do Falange Emilia 
no Ramos García. 
Apadrinaron a los contrayen-
novia doria 
- v el hemano 
i * -n J T Í . del novio don Manuel Ramos, ser su dueño un anillo de plata, \ 
con la siguiente inscripción: " M i 
r iña Luengo" encontrado en la , 
cauegorjas Pilar Pérez ^ S ^ T ^ ^ ^ 
j TenMnado és^e los invitados 
¡fueron obsequiados- en el Res 
táura i i t Novelty con espléndido 
{banquete. 
^ j Los recién casados salieron na 
Hoy 15, sábado, en la fetestofe^^^S1^ ^ en 
de San Pedro de los Huerto?, de, ^ n a d e nue1' ^ desea 
de el mediodía hasta las doce de 
Todos loa días dos concier-
tos, en el Kiosco de la Con* 
desa (frente al campo d« 
tennis), por Orquesta "Fox-
Bajo". Concurra a él. 
y Sara Braña . 
J u b i l e o 
r r - ^ de eomunión génoral a l 
lacoa de harina va- toagudo Martínez, ^ hijo de Alfoa \ TeriRÍrílcl s | h a r á b h 
> paquetes llenos. so y Rosa, que viven en Colon. ;T,na. „0 ' „,„ • , . „ 
ignoraba quiénes puedan ser los jo de Eleuterio y Elisa, que vi 
autores del hecho. ven en Paloma, número 19. 
m m p r i í c i p m 
que lo vistan por primera vez 
j Por la tarde, la función de la 1 
[novena, a las ocho, ^on Exposi-
i 'ción del Sant í s ima 
11 i i l • »T*jg ! l l» Y (Inri S 
f! 
meneo d^ FRANCISCO VALLS, El Americano, dipig*ia¿ f j 
F E U P E 0 . L O B E N Z A H I 
ftíédicc-Tisi6!ogo 
EspedaÜsta en enfermedadí»! d«) 
P U L M O N y CORAZON 
Ordoño I I , 4, %* 
De 13 A 1 y ds 4 a 6 
d e C o r r e o s 
e a ••i 
La sobretasa que desdc> hoy, 
quince, al día veinticinco,.inclusi 
ve ambos, del actual habrán de 
llevar todos los objetos, cartas 
etcétera que circulen por Co-. 
rrecs, será de un seilo de diez 
céntimos, adherido a todos aque 
líos objetos que devenguen un 
franqueo superior a quince céntl 
mos y no vayan dli^gidos al ex-
txanjerp. 
Dicha sobretasa ha de hacerse 
precisamente con el sello espe-
cial de "Homenaje al Ejército". 
GRAN TEMPORADA ARTÍSTICA 
Sábado 15 de Julio 1939. Año de lá "factoría, debut de 
la Gran Compañía de comedías y sainetes de Ar{¿3 F'a- i j 
e v ü a e l e n v e j e c i m i e n í o 
p r e m a l u r o 
por. RAF*AEL CATALAN. 
•' Primiem. Actriz: ENA SEDEÑO. .: 
Mago de i;a gnit.ar'-n: MANOLO EL DE ^AD^JOZ^ 
Obra tíe p resen tac ión : -La preicicsa comed'.. 
LO.a\L R E F RIG E R A DO. Temperafuna sunve y a-rndable 
INSTALACION SONORA PHEDIPS ALTA FIDELIDAD 
Proyección PEILIPS con Mní-ernas ALTA INTENSIDAD. 
MARTES, 18.—•Gonmemoracion del Glorioso Movimien. 
lo Nacional. 
FORMTDADLE PROGRAyt'V DE ESTRBNt) 
DESHLF. DS LA VICTOFÍ5A ETJ SÍADHID 
Go^os»al reportajto de tan trascendental acto y 
T u b o c ^ . 
EííTOrme éxito de la. Compañía 
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A R M A S Y L E T R A S 
" Lo de siempre. La historia 
^ repite. Y no hay quien k) re-
juedie. Decimos esto, porque 
verán ustedes lo n0S ^ su-
oedido. Cuando hace pocos días 
dedicábamos al f inal de esta 
sección unas l íneas al humo. 
ri¿mo, un^i buena parte de los 
lectores no* abucheaba exacta-
oienb© igual que los .cronistas 
¿e teatro d*cen que pasa ^en 
lyeón con los cóin&eos. Pues 
jjan-sados ya de tanto zumb'ido, 
¿ecidimos poner f in a las hu-
•fljeradas (en esto no hay alu-
sión a Campo amor el poeta, 
qjie nos es cempletamente in-
¿liferentíe) y apenas dado tal , 
p^so, ŝ  nos pr-esenttant t t t l t t t j 
pasto, se nos presentan unos se-
ñores, con la queja de verse ! 
privadoiS de ia agradable nota i 
j a . "nuestros fiíMps chascarn-l 
lio-s", ya que tenían el proipósi-j 
jo -de .ofrecer-no^ buena colee- • 
ción de ellos para' selaz del dis-
creto lector. 
¿£n qué quedamos. ¡Es tan 
dif íci l 'dar gusto a todos I 
Por eso sosteneniois que' la 
historia' se repite. 
= 0 = 
A nosotros nos ha quedado 
muy grabada una especi# de 
parábola que oímos de labios 
de un pi'edicador, en nuestra 
infancia. Decía él, gráficamen-
te, para convencer a sus feli-
greses dol desprecie al "qué di-
rán". — 
Iban en ciierta ocasión un pa-
dre y un hijo moso de viaje ,y 
Jlevabau en-su compañía-un po-
llino. A l principie,, como CÍS na-
tural, mxontó en la cabal ler ía 
el-viejo, y yendo caminando se 
encontraron con un viajero que 
iba en Uijreceión contraria, el 
cual les r ep rochó : ¡Qué boni-
to! El hombro fuerte, a caballo, 
«n cambio, el chiquillo,.que t¡9-
ne todavía los hoeso? tiernos, 
a P'e y fa t igándose lastimosa-
mente, 
1 El buen padre aceptó lá I"vc-
bión, e hizo, subir al hijo a la 
caballería, s iguiéndeie él a pie. 
, Acertó a pagar otro sieñor, y les 
dijo-. No ostá mal. El "nioeó-S'ó* 
fuerte y lozano, en ©1 pollino, y 
el pobre Viejo a pie. 
1 Dolíólets tanto el consejo a 
ambos, que d>eeidieron hacer el 
resto del camino sin acordarse 
de que llevaban un burro. En-
toncea, ¡oh dosesperaciónl , un 
tercer viajero fes echó en cara 
IQ siguiente: ¿Cómo son uste-
des tan raros? ¡Tener un j u -
mento, que resiste y hacer los 
amos el viaje a pie. Eso no se 
le ocurre u i al que asó, la man. 
teca ..- S 
Corridos y confusos nuestros 
buenets faníSliares, cambia non 
de opinión y se decidieron a su-
bir los rkis al pollino, después, 
tes a hacer el. viaje lo más có-
modo p^súblo, sin dar oídos a 
nuevas murmuraiciones, que v i -
n'e'sen ^ oompliearles la exis. 
t^ncia. Perto he aquí que un 
cuarto caminantie se acercó a 
«ttos y les echó en cara: ¡Va-
ía una pareja! Ustedes no tie-
nen en t r añas . Sanos y fuertes 
^Q^ÍO es tán para andar por su 
P1*. como ye lo hago, abruman 
M Pet-r^ borrico y lo cargan in-
justamente. 
J^los por fin a todos k>s di a 
nlilloft, los buenos padre e hijo 
decidieron por f in a no ha-
caso a ninguna otra pru-
a^-nonestación, porque Ies 
íiuttiera sido difícil llagar en 
paz a donde se proponían , si no 
cambiaban de opinión. 
Nosotras, ante esta "filoso-
fía" de se rmón rural , nos pre-
guntamos, ya que la historia se 
e s t á repitiijndo; ¿cuál de los 
tnes caminantes del cuento se-
remos, el padre, el hijo, o... el... 
otro? ] 
De tudos modos, aprovechan-
do la lección, empezaremos por 
no hacer caso de ninguno de 
los cuatro prudentes conseje-
ros, y la ún ica manera se rá . . . 
¿cuál s e r á? ¡Ah, s i l , ia siguien-
te: 
= 0 = 
/ A n u n c i o s E c o n ó m i c o s / 
no ajeno. (Aul Hume 
Roza): 
—La.t ierra es redonda, ¿ n o ? 
—Desde luego. 
. — ¿ P u e s sabes qué ŝ  me 
ocurre ? 
—Dime.. . y / 
—Una muy original manera 
de suicidarse. 
—¿Cuál? 
—Buscar una esquina y t i -
rarse desde ella a,l espacio. 
El ma rqués do VafdaJvaro. 
á§ i * i * Cw#**?» *>* I Ü £ . 
Í %%m M Í scíás.s ¿ s u r a a t ó m 
Sfoiteaz. 'f oríe4 é* 0&d¿S} i 
ü U N Á S de escaparate, se ven-
den, 2 de 2,76 por 1.325; 1 de 
2,73, por 111; 2 de 2,73 pox 
0.2S" (curvas); 2 de 0,50 poi 
0.2€ (curvas) s 2 de 1,13 por 
0,50, Informes: Farmacia Sai-
nado. E-1363. 
SE V E N D E motor equipado - ^ f a 
riego, marca, "Lister". Para 
verlo y t ra ta r : Sergio Celemín 
J¡l&*j, ^mez. Estación. Santas 
i L W i . E-Í368 
, Una de las mayores preocupa 
clones que tiene el hombre en su 
•vida social es el saber con-quién 
|vive. 
Ha llegado a tanto la hipocre 
i:ia. que más de una vez nos ha-
bremos sentido satisfechos al 
creornos rodeados de hombres 
extraordinarios por sus virtudes 
o por sus riquezas, y tal vez, 
cuando pensábamos así, los que 
estaban a nuestro alrededor eran 
unos vulgares go.fiiillos. 
En la juventud sobre todo 
¡cuántos-engaños hay! 
Es un joveii clogante; que vis 
te bien y habla mejor... Que bal 
la y se sienta en el café y es La 
alegría del paseo. Muchos ojos 
quizá le hayan mirado con envi-
dia. Pero hab)(ádle detenidamen-
te. En serio. Y observaréis quo 
le salen los colores al rostro. No 
tiene ni ciencia, ni riquezas. 
Es una joven... E l mismo cua-
dro. Locuaz, 'coqueta, presnmi-
ma... Acorcáos a: preguntarla... 
l ia qué tío lejos parecía una jo-
ven de carrera, con profundos 
conocimientos científicos, no pa 
sa de ser una vulgar devoradora 
de novelas baratas... 
En >i virtud acontece lo mis^ 
ríio. Hay faísixlcación de virtudes 
como la hay de monedas. Es 
muy importante al hombre apa 
rentar lo que no es, para que los 
demás no lo descubran lo que 
es en realidad. 
La hipocresía es el pecado que 
más ccérgicamente recriminó Je 
sucristo. A los demás pecadores 
'los miró con misericordia. Se sen 
tó con ellos en la misma mesa, 
sólo para los h-'mócritas, para 
osos hombres de dos caras, como 
Jano, tuvo aguzados los dardos 
de su palabra. ¡Ay de vosotros 
hipócritas fariseos, sepulcros 
blanqueados que aparecéis ante 
los-hombres hermosos y blancos 
y por dentro estáis repletos de 
podredumbre y de injusticias! 
Esos tales, dice Jesucristo, son 
lobos voraces que para pasar 
desapercibidos se cubren con pie 
k s de ovejas. 
; Qué difícil es, a veces, cono-
cerlos! Estamos con ellos, vivi-
mos con ellos. ;.Cómo les descu-
briremos? Por los frutos les co-
n^coréis, dice Jesucristo. Es una 
señal incoriunlible. 
En un huerto hay muchos ár-
VvTo? En oí invierno, cuando no 
til ni n hojr-s, es muy difícil cono 
cerina. Pero cuando tienen fru-
tos, es sumamente fácil Un niño 
loe distingue. 
¿ E s e joven, tiene buenos fru-
tos? Pues es bueno;, no cabe du 
da. ho dice Jesucristo. Todo ár-
bol bueno da frutos buenos. Por 
el fruto se conoce el árbol. ¿Acá 
so, continúa diciendo Jesucristo, 
se cojen uvas de los espinos o hi 
ges de las zarzas? - s. 
Es tá , pues,. resuelta la gran 
preocupación. "Si queremos saber 
cuién es ose joven, o esa joven, 
o ese libro, o esa amistad, mire 
mos a ver dan buenos frutos; 
de lo contrario nó nos acerque-
mos a ellos más . Son espinos y 
zarzas que más tarde o más tem 
Tirano nos acribillarán y nos ra 
r án derramar sangre. 
P. ZORITA 
HIJAS D E MARIA • 
Esta archicofradía ' celebrará 
su función mensual, en honor de 
su amantís_'ma Madre, mañana 
domingo, dieciseis, en Salivador 
de Palat-del Rey. 
f La misa de comunión, a las; 
ocho. Por la tarde, a las siete y 
media, la función, con plática del 
señor, director de la Archicofra-
día. 
S E T R A S P A S A , por no poder), 
atender »n dueño, cantina cm 
tienda de oltramarinos, próxa 
mo a la capital Precio econó 
mico. Informes en esta Admi 
nistracifin. E-136' 
ENTRESUELO, con tres habí-
tacines interiores y una exte 
rior, se arrienda. Razón: Pla-
za de Torres de Omaña, 4. 
E . 1371 
T R A S P A S A S E mejor c&fé-bo 
Ferrol el Caudillo. Lugar oiíl 
gado de familias. Espiéndid 
porvenir. Valor aproximan 
100.000 pesetas. Informes: íst 
ció Pinto. Plaza del Conde. í 
E-137^ 
¡EN SANTANDER, inmtídiai. 
{ playa, casa rentando, más vi 
I vienda propietario, ¡jardí 
parque, se vende _económie'i 
I Informes "Tirol-Mena". Apái 
j tado 2Q&Í Santandeir. E-ISO • 
S E V E N D E N . Una heredad com 
puesta de valias fineas riísti 
cas de regadío y de secano coi 
hermosas huertas también dt 
regadío y una casa, sitas toda.-
en Gradefes. Razón : E n León 
Sta. Nonia, núra. 12,. bajo, iz 
quierda y en Gradeies, Baldo 
m-jro Tejerina. E-137(: 
S I D R A fría en cañas y a pre 
sión, se vende en el Bar Co 
16n. Telefone, 1945, León. 
B-1878 
SE A R R I E N D A uña peluquer ía 
' • Ra/íón: Bar España . Plaza dé 
Calvo Sotelo. E-137^ 
COMEDOR nuevo^mederno, se 
vende. Informes en eifta Ad-
minis t ración. E-1880 
COMPRO sillón americano de 
' ba rber ía en buen uso, paño-
lavabo y luna. Escribir : Re 
nueva. 28 V decha. E-1381 
VENDO d irectaim ute a particu-
lar coche Citróen C 4̂  de 4 
asientos perfectas condicionen 
bien cárrozado, informas Gon-
zález Menéndez, Aten ida de 
José Antonio, 29. E.138Í" 
^E TRASPASA hermoso local, 
en la calle de la líOgión Con 
dcr.Para informes, en esta A/3 
miiustración. . E.13S3 
ALMONEDA. Varias camas y 
otros muebles. De 11 a 1 y de 
4 a 6. Razón: Padre Isla, nú-
mero 22, 3.° derecha. E.1384 
SE D A N clases de idiomas, ale-
. máU) f'ráncés e inglés y cultu-
ra general. Razón, en esta Ad-
ministración. E. 1385 
SE V E N D E N motor marca "L:s 
ber'V4 HP,, con bomba a co-
rroa',- para ••"riego,-- seminueve. 
Motor marca "Nationale", ga? 
' pobre, 30 HP4, seminuevo.. Ra 
zón: Basilio Cobreros. Castro-
calbón. E. 1386 
Ti>dos los camarada* qnt aún 
ao liayan recogido las nuevas 
fichas para la adquiaició» del 
mrníit definitivo, pueden pasar 
jor ta Delegación Local, todos 
oh días laborables de 7 a 9 de la 
leehe, advirtiendo que finaliza 
4 pUiáo el próximo día 15, pása-
lo el cual causan baja en esta 
Organización, todos los que no 
layan cumplido este requisito. 
Por Dios, España y su Revo-
ación Nacional-Sindicalista. 
León 5 de Julio de 1939. Año 
le la Victoria, E L D E L E G A D O 
.00 A L . 
S E C C I O N F E M E N I N A 
Todas las camaradas que h<>n 
sido nombradas jefes de distri-
to, de sección y de grupo, debo-j 
rán presentarse en la Sección Fe 
menina bey sábado, a las doce 
en punto da la mañana. 
Por Dios, España y Su Revo 
lución Nacional Sindicalista. 
León, 15 de julio de 19 39-
I I 
A U X I L I O S O C I A L 
Se ruega a las siguientes cum 
pildoras del Servicio Social que 
pasen por las oficinas de la Deli 
gación Provincial para asuntos 
relacionados con el servicio; 
Encarnación Carro .Gircía. Pi 
lar Fernández Arias, Josefa Fer 
nández Cachón, As-ens í ó n 
Aras Diez, Consuelo Ordás Fer 
nández. Victoria Ordás Fernán 
dcz. María del Carmen Chamo-
rro Gutiérrez, María Dolores 
Guerrero, Elvira Díaz Fernán-
dez. Alicia Hernández Becerro. 
Margarita Vega Puente, Eloína 
Aparicio Ruiz. 
C A M P A M E N T O S D E O. J . 
Relación de donativos recibi-
dos en esta Delegación Provin-
cial para» los'Campaimíntos de 
Verano: 
Hijo de Cayetano González, 
100 pesetas. 
Don Patricio Fernández, I O O 
Don Nicanor López, 50. 
Total, 250 pcáetas. 
A N I L L O de oro, iniciales Blari-
quita, extravióse paseo Con-
desa de Sagasta. Se paga so! ' 
valor a quien lo entregue "Ho-
. íel L a Leonesa", aviador Mar, 
tínez. " E-1387J 
n 
f - l a J u s t i c i s 
f 11 í ''fj-^l 
Antes de iniciarse el Gloriosdj 
Movimiento Nacional, el ambien^ 
te socal dé E s p a ñ a estaba tai< 
saturado de crímenes y desórde-
nes, que era preciso Ja interven-: 
cion heroica de nuestro Ejércitoi 
(comprendiendo en esta palabraj 
a todas las Fuerzas Naeionale.a 
que intervinieron en el aplasva* 
miento del marxismo), para sal-» 
var la integridad de la Patria. 1 
Y esto que digo no ea un tópi-* 
co periodístico, sino una reali* . 
dad* descubierta Jpor aquellas es* 
saturado de crímenes y desórde-
tadíst icas de crímenes sociales y¡ 
políticos que; puso de manifiestoi 
en las úl t imas Cortes el eximioi 
diputado de la causa del orden; 
D. José Calvo. Sotelo. 
Pero esta revelación parla-
mentaria sólo era una parte, ' n i 
exponeníe parcial de la inmensai 
anarquía que feinalía en Efepaña, 
de la cual eran verdaderas vícti-
mas ios Jueces de Instrucción,; : 
que en una labor verdaderamen-
te meritoria ten ían que luchar al 
brazo partido en una jornadaí 
callada y anónima, contra esa' 
avalancha de criminalidad quei 
en centros industriales y cuencas! 
mineras so desbordaban cada vea 
coa más ímpetu y grosería, des-
afiando con violencia las jerar* 
quías sociales legalmente cou*< 
t t t ü í d a s . ' " r r 
Por eso, en • í s t a s horas 
t r í ta i fc que vive España haV qutí 
tener un recuerdo amoroso pa-
ra nuestros jueces y magistra-
dos, que supieron enfrentarse en 
aquellas otras difíciles contra' 
todas las subversiones y rebel-r-
días del hombre delincuente. 
Y ahora es cuando se empieza' 
a recoger el fruto del Gloriosoí 
Alzamiento Nacional, y uno de? 
agradecimiento hacia nuestro! 
Caudillo y sus leales colaborado-
res es el Poder Judicial que s i 
bien es verdad vive en estas ho-
ras con el trabajo muy intenso^ 
necesario para la liquidación dei[ 
la guerra, se encuentra, sin emr 
bargo, con el horizonte amablé 
y r isueño de ver una criminali-
dad disminuida, una Patria ga* 
ran í izada , una J e r a r q u í a respe-» 
tada, y un ambiente de jpaz fe-* 
cundo para el estudio, y la i n -
vestisración. 
E n la hora de la verdad, hayí 
que decir bien altto que desdai-
las conciencias sanas de los j u -
riconsultos de España el Glorio-
so Movimiento Nacional, ha sido»' 
un aire vivificador y fecundo' 
que, penetrando con poderosoSi 
ímpe tus por todos los resquicio? 
de una inst i tución tan fundamen-
ta l como es la de administrafl 
Justieia, la ha fortalecido, dig-
nificado y garantizando, impo-
niendo a todas las soberbias ma-
terialistas y degradaciones de-
cadentes que se quer ían rebelar 
contra el bien, el peso de una es-
pada caballeresca y romántica , 
para aliviar y defender lavcausa 
de los hombres de Ley. 
León 14 de Julio de 1^39. Año 
de la Victoria. 
/ 
n g l a l e r f a 
p o r 
Y F r a n c 
r é s t a m e 
E n 
Sábado, i s do j u i , , , d* 
s a p u s o 
Í l i b r a s 
e s t m l m m 
Londres, 14.—Este ir-cdicdia 
se firmaron los convenios para 
ei préstamo y la concesión de 
créditos que Inglatexia liace a 
Polonia. 
E i Gobierno polaco recibirá 
de Inglaterra :en metálico, en á 
"momento de firmarse el acuerdo 
cinco millones de libras i'sterli-
nas y de Francia 600 millones 
de francos (alrededor de cuatro 
millones de libras). Además, 
Inglaterra garantiza a Polonia 
u.n crédito para» adquisiciones en 
Gran Bretaña, que llega a la su 
ma de ocho millones de libran. 
Polonia invert irá la mayor 
parte de esta suma en la adqui-
sición de material de guerra. 
Alguno^ periódicos entre r'Il^s 
'"Daily Exprés" censuran dura 
mente estos préstamos y crédi-
tos, pidiendo a los diputados se 
opongan en la Cámara» a su otor 
gacíón. 
mOSCU KQ KA RECJS3DO 
m a n i l i 
í a d e c a d e n c ^ 
d e l c o m u 
C A M B I O D B P O L I T I C A 
I E E S 
liOndros, 14.— Ŝe informa ofl-
¡ciamente quo el omS^ajadoa' br i -
tánico en Moscú n!0 ha. recibi-
do, mvevas áns truc ejiones para 
las n'GgO'Ciáci'O'nes a ng'lo-f ra neo-
soviéticas, sm'o ún icamen te una 
carta que contiene ocho pági-
nas aclarando, la , actitud del 
Gablcrno britámico hacia, cier-
tas partes qu\Q están en con. 
trov-ersia en las conversacio-
nes. 
E L FTJHKE^ RECIBE A L 
i • L D E 3 NAZiSTA E N 2>ANT 
ZIG 
•Berl ín, 14. — U n periódico 
de Da^tzig informa que el Fu-
hrer Canciller «xibió ayer en 
Obersálzberg al jefe nazista, 
con el que tuvo una larga cn-
trevi-ta. 
Hitler encargó al citado poli 
tico de la Ciudad Libr? que lis 
vara a la población do Dantzig 
su saludo cordial. 
D E ^ DÍDA CPOmcnoN A 
LA Pr-FOFHVm DE LA L E Y 
DE NEUTRALIDAD YAW. 
Kl 
Washingiom, 14)—Los sana-
dores que decidieren el aplaza-
miento de ía discusión de la ley 
de meutralid-ad de loe Estados 
Unidos hn.'i imformado que se 
opoortlrán a admitir ol proyec. 
1.0. que tra-a de prohdbir la ex. 
por tac ión al J a p ó n de armas y 
municiones y materLas primas. 
La noticia do que en caiso de 
adapción do eáfa proyecto, el 
'Japón dej-aTÍa "de comprar ail. 
Otna vez c>cupa. un plaTio destacado en los comentarios de la prensa internacional el j 
problema de Dantzig, aunque no, obstante el P-ooo tiempo transcurrido, no con iQB s ín to . ¡ 
mas arnenaz'adoréis y negrots pesimismos de hace sólo diez días . 
Ya otro día hab lábamos del cambio de pol í t ica exteriioT que se notaba sensiblemente j 
Ten algunas eaai^toHas y hoy podemos recoger el hecho come reto de que "The Time*", el j 
sesudo peniódüco loncMnente, ofleioiso del gobierno, qu« ya en otras ocasiones de parec í , 
da gravedad ha. iniciado s-olucicnes a los problemais que angustiaban a Europa y que fue. ¡ 
ron pronto aicogidas -por los centros ofickiLes competentes, decía hace un par de fechas j 
que el problema do la Ciudad Libre puede ser reisuelto por la negociación y co-laboratción ¡ 
pacífica coai Ailemania y afirmaba que la cesúón óe Dantzig al Reich no supone un estran. t 
guiación del Estado polaco, que tiene para suconnünicación con el BáUiico Gil puesto de Gdy. ^ 
n-ja. ' • 1 ^ 
Naturalmente, cLGobierno de Varsovia ofrecerá cuanta resistencia le sea posible a la i 
pérdida de m ventajas que le reporta el l ibrg diisírute de l,a Ciudad Libre, pero no he". { 
mes de olvidar que ios Estados que, como Polonia, aceptaron la protección br i t án ica , -com- } 
pnometieron en cierto modo su independencia, política, y, llegado el momento, la pres ión ¡ 
de 1.a dipilomaeia inglesa puede forzair a Var-'sovia a una transigencia,'que difílcilmente po-
drá evitar. ~ • ' í , 
Ya la prensa polaca habla y discute sobre la actiitud que ante u^a pacífica 'solución del 
problema a d o p t a r á el país y el diario oficiiosg deil Gobierno no ofrece dificultades a la su. 
\ pres ión del cargo de alto comisario de la agonizante Sociedad de las Naciones, y habla, 
p r v , . . - A htoluso, de que se dar ían facilidades para la oomunicació,n por el paisiillo polaco, del 
j Reich con el ter r i tor io de Prusia Orieiital. ! 
Parece, pues, que se está preparando M terreno para el comieirco de conversaeiones 
í que puedan conducir a la solución del arduo problema, que tanto preocupa a Europa. Y 
¡ no es mal s ínoma que Los mismos diarios que haice apeaias diez días fomeaitaban e¡l alar. 
¡ •mi'smo, í)nsquen- ahora isoluiciones pacificáis. Cálmeínse los- nervios ÚQ los gobernantes de-, 
\ mocrát icos y de los pueblos que rig&u y énLo.nces fáci lmente se ha l l a rá el camino •-que 
) hasta*aliora tan obs'feiinadaimente se ha negado. ¡ . . 1 ! ^ | i ^ j i —• 
s i s e n 
París, 14.—El gran desfilo 
litar de hoy ha dfdo luga, a 
mfestar la decadencia d?l c L ^ 
nismo en Francia. u' 
Han tomado p ^ t e en la 
ta, al lado del, gobierno, todí 
los partidos de4 frente ¿ o S ? 
excepción de los comunistas 
además organizaron una mav 
iestación que tuvo tan m - z S 
na acogida en el público que- nT 
so desapercibida y que ha 
trado palpablemente la década 
cia del partido. • 
E l presidente del Consejo t)a 
lad-er, en el banqueto que tuv' 
lugar después del desfile, ^ 
nnnció un discurso en él que di 
jo las siguientes palabras:" "To-
da la potencialidad guerrera que, 
habéis v 'r to en la revista militar 
no está dirigida contra nadi»' 
Nuestra voluntad y nuestros e í 
fuorzc buscan la pas, Pero SÍ es 
ta paz se . viera amenazada, po. 
déás tener la seguridad de que 
sabremos hacer frente a las 
agresiones ajenas con Ja misma 
serenidad con eme se ha llevado 
} ¡a cabo el desfile de esta mans. 
5 na". 
CONJVIEMOitVCION DE U 
FIESTA NACIONAL DS 
FRANCIA 
^ París, 10. — Eü Presidente, 
} jM. Lebrun y su esposa, han ofré 
t ¡cido un banquete en el Elíseo, en 
5 el que han tomado parte los je-
fes militares británicos, M. Dala 
NUEVO EMBAJADOR B E 
LÓNDKES E N PAEIS 
Londres^ 14. — E l Poremg 
Office ha anuncia-do el nombra 
miento del señor Champbell, 
embajador de Gran Btetaña en 
Belgrado, para ocupa-r el cargo 
en París, en sustitución de mrs 
ter Phiphis, que termina su mi 
sión en el próximo otofio. 
E l Gobierno de París ha con 
cedido ya su "placet" a este 
nombra-miento.—Faro. 
A15KENTA EL IKOVIFWiEM 
TO AWTÍBRITAWSCO EN 
CHINA 
Tcfiíó, 14.—iEn víispera-s díe 
celebrarise -la coinferencia an. 
glo.nipoina. La pnaniisa obsierva 
que e;l movimiiento antibri táni-
co se diesarrolla ráp idamente en 
Japód y Qhia'a. 
La ioonferencia ¡no dará re. 
suUtido 'Si Iriglatc-rra no acepta 
las propos"C'iion¡ctg nipo-nas.— 
Faro. 
DESMINTIENDO I N F U N -
DIOS 
. Roma, 14.—El Ministro i t a l i a -
no "de Propaganda ha calificí'.do 
de burda y falta de todo sentido 
lá noticia publicada por' los pe-
r iódicoi de Londres v Paris afir 
mando que en el ' territorio itaiia 
no hay varias divisiones del ejér 
cite» alemán y que Italia rendirá 
Trieste U Alomania. 
Tanto las anteriores palabras 
del ministro italiano, cómo las 
declaraciones sobre el particular 
facilitadas en el- Ministerio de E s 
tado de Berlín, se niega esta no-
ticia, añadiendo que si Alemania 
necesitara racer .usc de Trieste 
como base, no ^tendrá más quo 
indicárselo a Italia e inmediata 
ihc-nte se fe concederían todas las 
facilidades que pidiera. 
I T A L I A T I E N E BERSCHO 
A DISCUTIR L A CESION 
A TUHQÜIA D E L SAND-
J A K 
Ronía, 14.— Contestando a 
los* comentarios 
de b Sociedad de las Naciónos, f ^ % Z * f ^ 0 * ? ^ ¿ É 
sino de la conferencia ds.ia Paz ^ f / ^ J f y f 1 ^ autor dndea 
de Versalles. q asistl€ron al desfile.—.'aro. 
Por todo ello, dice el periódi CHUKCHJLL E N PARIS 
co que el Gobierno del Ducc lie Paris, 1.—El ex ministro in-
ne derecho a pedir control del 'glés Churchill, líder de los beii 
modo en que se desarrolla el cistas 'bri tánicos, ha llegaio a 
mandato confiado. • ¡Paris para asistir a la revista 
U N A T E N T A D O CONTKA militar franco-inglesa que te cele 
E L CONSULADO BEITA-jbró esta mañana con'motivo áú 
m C O E N TXN T S A N a 150 aniversario de la toma de.Ia 
Tokio , 14.—Esta mañana se'Bastilfa.—Faro, 
produjo un atentado, en el que 
se ha empleado la dinamita, con; 
tra el consulado británico de 
Ting S*ng» sin que hubiera que 
lamentar, víctimas. 
U N TREN D E TURISMO 
PAPA LOS OBKEKOS I T A 
LIANOS 
Rema, 14.—El secretario del 
Partido Fascista ha inaugurado 
tur-mo do los obreros italianos 
Consta el .convoy .de bar-res-
taurant, sala de cine, aparatos 
de radio' y otras ' instalaciones, 
que permiten el confort de los 
de la ' prensa 
francesa acerca de la noia frr.n 
cesa al Gobierno de Julia con 
UN A L T O ¿ E F E M I L I T A E * m ^ i v a de la cesión del Sand'ak 
hoy el primer tren destinado al petición, el secretario del parti 
L O S COMUNISTAS DT-
i OLESES PXJDEN .EL IN-
GRESO E N E L PAllTIDO^ 
LABORISTA 
LOiNiDKiiS, 1 4 . — E l partido 
comunista inglés anunca qut; 
solicitará mañana una .inscrip"-
ción en el partido labor^sca. 
E n la carta que contiene ests 
CHINO S I L B A D O 
Tokio, 14.—EJ coimandantc je 
fe de las fuerzas navales chinas. 
a los ant iniponás . /antG líl b^) lac ión. china para 
al-.ntarla a la resistencia contra 
godón a lo« Estado-s Unidos, h a i e n un discurso que pronunció 
a.medTeTitado 
tas.—Faro, 
ÜK NUEVO HUiJS'LIKINO 
I T A L I A N O 
Spezzip., 14.—El subjnarino 
oceánico "Pap3llini" ha efectua-
do pruebas do inmersión, bajan-
do a una profundida de más de 
.110 metros.-
Esta nueva unidad se incorpo 
. ra ía inmediatamente a ia c.^ua 
dra italiana.—Faro. 
¡les japon.pses fué estrepitosamen 
te silbado por la población, que 
i le presentó grandes letreros pre-
guntándolo porque había entre-
gakfe a los japoneses la isla de 
Hainou y muchas otras en el Pa-
cífico. 
E l jefe chino tuvo que l imi -
tarse a pronunciar un brevísimo 
discurso entre las protestas de 
la muchedumbre.—Faro. 
a Turquía, dice "Giona-le d' Ita 
lia" que no es ni mucho menos 
la Sociedad de las Naciones d i 
Ginebra el Organismo que con-
trola el mandato de Francia so-
bre Siria, sino el Consejo Supro 
mo de.las potencias aüadas que 
se constituyó en la confefefteid, 
de San Remo. 
Si 
UN• ASUNTO DE ESPIO-
N A J E E N FRANCIA 
París , 14.—Auúnciase .que se-
rán sometidas a inteiTO¿atoria 
más de quince personas en el cur 
isa de tso d€l JUJCÍ0 Por espionaje, en el 
, 1 1 -cw J i - ique se acusa a dos periodistas 
S. E. el Jefe del Estado, dona ! ^ 4.Le Tempg„ y Figar<)"; 
€arme,n Polo., ha pedido a los ¿etenidos ñor dicho delito. 
Padres CarmeMtas de Burgos, 
Burgos, 14.—ÍLa 
do comunista insiste en la nece 
sidad de la unión y colaboracióa 
entre los dos partidos, en vúta 
de las elecciones génerales Q'̂  
se celebrarán próximanit'nte 
Gran Bretaña. A 
para qu^ tan preciada reliquia 
<S Saa H^nW. ^ i i c no depende ;f¡gJLiro eú In SQtemne procesión 
1 de Nue/stra Señora del Carmen, 
que sa ldrá el doiningo por las 
L a Patria reserva a tu hijo un servicio: é! va 'a rcalizai* 
esa labor do reconstrucción para la cual tú no has tenido 
ocasión. Envíalo al Campamento. 
i t c f B r o s i i e N i i i i r i á f t 
E l domigno, día 16, festivi-
dad de Nuestra Señora del "Car-
men, se efectuará una colecta 
pública con destino a "Lecturas 
del Máríno". 
Las. mesas se instalarán en la 
Plaza de Santo Domingo y Pa-
seo de ía Condesa. 
Esperamos del pueblo leonés 
su aportación entusiástica. 
León, 14 de julio de 1939. 
A ñ o de la Yxctpria, _ 
E L GOBIERNO DE ANKA-
R A S E OPONE A QÜB 
F R A N C I A P A C T 3 COK. 
L A Ü . R. S. S. 
Par ís , 14.—El gobierno irán* 
calles de la ciudad, ía mano iz . ! cés acaba de recibir un telegra-
quierda de la Santa de Avila, del gobierno de Ankara, en 
que los rojos robaron y que mi el Que este manifiesta su discGír 
, * » ^ 1 J formidad a cualqmr acucraq 
lagrosamente fué resca lda en que se llcgue con ^ Vqí6í1 
Mcálaga.—Faro. I viética. —Faro. I 
El CaudMío quiere una Juventud que asegure la continua-
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V a l l a d o l i d , 14.—Para comple- • 
t a r ios detalles de l p r o g r a m a de | 
¡os actos que se c e l e o r a r á n e l 
¿ í a 22 del ac tua l en el A l t o de l 
L e ó n , con m o t i v o de l tercer an i - \ 
•yersario de su conquista po r las | 
t ropas nacionales, se ha cele- \ 
ferado en V a l l a d o l i d una r e u n i ó n \ 
de las autor idades de tíegovia y \ 
de aquel la cap i ta l . 
E n t r e los acuerdos adoptados | 
M 




G E N E R O S I D A D 
M a r c a r u n a p a u t a a l a nueva j u s t i c i a re vciluciioufir.ia y nac io j i a l , es e í n r e o t ras 
f i g u r a el de i n v i t a r a todas las I u n p r o p ó s i t o d e » c a b e l l a d o e ineficaz, po rque i.mfí^i-ej:tóm-eatio* p robada ési& q u e ei 
autoridades de las p rov inc ias de j -
rüi!a.rio.3 a 1OÍ3'qu-e en t o d a , 
as do gue iTa y IQS d i c í á -
Casti l la y L e ó n p « r a que asistan \ r H u y l a '11<)rma de acaud i l l ador el nr' .s g o n e r u . a que v i e r o n los t i e m p o , de una 
a l a s solemnes ceremonias d e l j R e v o l u c i ó n c r i s t i ana y j u s t a , ha sido la t a b l ^ y el c ó d i g o \v. 
A l t o de l Lecin. 11 m o m e n t o se han a jus tado escrupulosamente tas iarbaia p ro i 
E n este l u ^ a r han comenzado | menes de los Consejos. , 
los t raba jos Ipara ins ta la r las- * "Y « o s ó l o ha sido, pa t e rna l y suave la con bjóta ^ o - u . ¿krq que Lejana h íus la lo inde. i 
ü - i b u n a s que han de ocupar las j ic i ib- le de lo quo nues t ros enemigo.s p r a c t x a b a n y n w r e c í a n para el los, ha colocado scem. | 
' i 
' ¡ t í a s nacionales de Pr imera Ense-
ñ a n z a , que estuvieron sirviendo 
al l í durante los meses de agosto 
a noviembre de 1936, a f i n do 
que fac i l i ten cuantos datos po-
sean relat ivos al ' par t icu lar , por 
que s e r á n in ter roga dos. 
" E A V E R B E N A D E S A N T A 
A N A E N SE v l L L A 
Sevilla, 14.—Este a ñ o se rc -
' f m d a i á la ce l eb rac ión de la t r a 
dic ional verbena de Santa A n a , 
en Tr iana , que ha estado su&pen 
« d a durante la guerra. 1 
Sv- m'eparan anima LÍOS p rogra-
mas de festejos, 
E L F R A N C E S E N 
SEVf-f .LA, CEF/EBEA L A 
F I E S T A N A C I O N A L D E 
• S ü P A I S 
Sevilla, l i . — C o n mot ivo de co 
, lebrarse la fiesta nacional franee 
^ sa de! 14 de j u l i o , t uvo lugar 
' ü n a r ecepc ión en e l consulado 
autoridades e inv i t ados . E n e l -
A l t o del L e ó n se i n a u g u r a r á e l ' | p re Jur i to -al i r r ^ m o a . a j . e e a s t i g ü , la gaavui a y medio, de la r e d e n c i ó n , t a n t o pa ra los 
d í a c i tado el V i a Crucfs, supo- ! í Iue e s p í a n suis errores dent ro donue-sfras f r ron te ras-, como para l o s t ibios y cobardes que 
n i é n d o s e que para esta fecha es- \ h u e l g a n en u n merecido degt ier ro fuera de ellas. 
t a ran colocadas las cruces de j Nada, siino e l aplauso m á s fe rvoroso , queda que oponer a la h u m a n í s i m a o i r i * de S 
S á T v Í P O r ¿ c i s con' t l t Z ^ i rab,:e ^ de c a t ó l i c a y e s p a ñ o l a d o ] Gencra i fe i ino , que en es ta c o m o a o t ras 
encendidas asistiendo las a u t o r i - \ 0083,3 ba dado l e c c i ó n ^ a l t a t e m p l a r i d a d a los hambres de armas de todas las S ^ a n c é s , a l a que asistieron el 
dades de Segovia y V a l l a d o l i d . ¡ ^ V ? » » » , ya que n i A n í b a l e s , m C é s a r e s , n i A l -jandres., S'Upijr j n n i pud ie ron ^er nunca tan i k e n i e a t e general Queipo de L i a 
generoisos con las gentes que se r e n d í a n a los golpes de sus espadas, pa rque n i n g u n o {!no, todas las autoridades y la co 
como él l l evaba e n U s handjeras e l l ema de ¡Cáherac ión! , en vez del de conqui-sta « i ' . lonin* " 
t ín^ 
Pero lo "que s í es necesario con f recuencia , ganar para e ¿ t a causa l a v o l u n ! . . . 
gada de ind iv idua l idades y has fea colee Lívida des res-petablos, de p u r a í r a y e o t o r i a pu! 
M a ñ a n a se d e s p l a z a r á n a M a -
d r i d y Burgos representantes de 
las autoridades de V a l l a d o l i d y 
Segovia pa ra i n v i t a r a las auto-
ridades y a l gob ie rno pa ra con-
cu r r i r a los actos. 
F A L L E C E U N H E R O E 
Pamplona, 14,—Ha fallecido 
en Barcelona a consecuencia de 
las reridas recibidas en el f ron-
te, el sargento de P.egulares don 
José Beni to P é r e z , que fué uno 
de los pr imeros que atravesaron 
el Estrecho y t o m ó parte en las 
batallas de Ex t remadura . 
E l en t ie r ro c o n s t i t u y ó una 
gran m a n i f e s t a c i ó n de duelo, que 
fué presidido ñ o r e l M a r q u é s de 
Hermosil la.—Faro. 
, E L C A R D E N A L P R I M A D O 
[ E N P A M P L O N A 
Pamplona, 14.—Esta noche lie 
gó a esta ciudda el Cardenal P r i 
mado, D r . G o m á , que ' ha sido 
cumplimentado por el Obispo y 
demás autoridades.—Faro. 
W- • P E B E O R i N A C I O N D E CA^ 
^ [_ T A L A N E S A L P i L A R 
. ' -Zaragoza, 14, .—El .a lcalde ha 
dictado u n bando incitando a l ve 
cindario a oue m a ñ a n a engalane 
| y moria-l, pero que her idas en lo m á s - v i v o cbl ser p o r los p u ñ a l e s do la f u r i a ra ja , con el 
j hogfar ' l leno de huecos o de f r í o , o con el h o n o r Heno da incu l tas , de ins id ias o de ' amena -
\ zas, no son capaces de con tener i les ignadam ente su do lo r y provo.can, s in queTerlo un 
j g r a n m a l e s t a r dent ro y fuera de í sus concitan ciáis. 
| N o es e x t r a ñ o , a l e o n t r a r i o , muy n a t u r a l , oi recelo y la dosoonfia&za que puede d ^ m i . 
j nar les r j . - p c ío a muchos de los equivocados, quo un d í a fiVM'on sana c a enligo..?-. 
; Pero, hora as ya do gfn-aiWfe Klad subje t iva , ¡sin w s t ni ocio neis. P o r E s p a ñ a , po r e l t r aba . 
| J0» p o r las n^ceisidado? fu tu ras y por u n intí l-udibío peso de conciencia re l ib ios a 
F U N E E i ? X ^ S E N E L E i -
C O E I A L POH TODOS LOS 
C A I D O S D E L A G U E R R A 
M a d r i d , 14.—Esta m a ñ a n a se 
t r a s l a d ó a E l Escor ia l el presi-
dente de la D i p u t a c i ó n con eJ f i n 
de t r a t a r dé la d r g a i i k a d c n en 
e l mencionado-Monasterio de los 
los balcones para recibi r los t r o ' .une-rales que con carác ' . v n 
nes especiales que l legan de B a r mal se c e l e b r a r á n e l d í a 17, por 
celona con peregrinos y a tos que ¡ todos los C a í d c s en la guerra de 
vienen a pie, cuya entrada proco E s p a ñ a . 
Bkmalinente, se v e r i f i c a r á a 
siete de l a tarde.—Faro. 
las 
j E L G E N E R A L A L V A R E Z 
! A i i l í ^ i A S T O M A PÜSli ; -
S I O N D E S U N U E V O C A R 
f. GO i . 
Zaragoza, 14.—Ha llegado a os 
ta ciudad el nuevo general jefe 
de la Quinta R e g i ó n M i l i t a r don 
Elíseo Alvarez Arenas . 
A las diez de la m a ñ a n a reci 
bió en su despacho, d e s p u é s de 
t o n i r poses ión del cargo, a l'os 
jetes y oficiales que residen en 
Zara goza.—Faro. 
C I C L I S T A S I T A L I A N O S 
Q U E P A R T I C I P A R A N 
E N L A G R A N P R U E B A 
D E B A R C E L O N A 
Barcelona, 14.—So ha sabido 
que a d e m á s de los farnesos corre 
.dores i tal ianos Learco Guerra y 
Vallestini, v e n d r á n a Barcelona 
el excelente ciclista i t a l iano Ga-
monetti, con objeto de tomar par 
te el d í a 18 del ac tual en la i m 
Portante prueba del Premio del 
Ejérc i to , que se c o r r e r á en el 
Parque de la Ciudadela. 
E l recorr ido es de 50 k i l ó m e -
t ío s y supone 33 vueltas a l cir-
cuito f i jado. 
Gamonett i r e s u l t ó vencedor en 
fe tercera etapa de l a ú l t i m a 
te?ta ciclifíta a Francia y vence 
de, loa, corredores a is lados , ' 
D e s p u é s los periodistas habla-
r o n con el Sr. Ta rdo , encargado 
de l a organizacvjn, que cuen t í . 
con la a u t o r i z a c i ó n del Min is t re 
de la G o b e r n a c i ó n pa ra que los 
funerales t engan c a r á c t e r nacio-
na l . D i j o que en la en t rev is ta que 
ha celebrado con el M i n i s t r o 
han quedado de acuerdo que 
t e n d r á n l u g a r a las once de la 
m a ñ a n a . H a b r á una misa g r e g o 
r i ana . cantada p o r 250 voces de 
V a l l a d o l i d y Salamanca. L a nave 
cen t r a l d e l t emplo se d e s t i n a r á 
a l elemento of ie ia l y las la tera-
les a l p ú b l i c o , E j é r c i t o , Mí l le ias í 
e t c é t e r a . 
Se ha acordado i n v i t n r al Car 
dena l G o m á pa ra que p ronunc ie 
u n a ' o r a c i ó n f ú n e b r e y a l Obispo 
de M a d r i d - A l c a l á pa ra que t f t -
cie en el (piadoso acto. Se i n v i t a -
r á a todas las autor idades de 
M a d r i d y a l Cuerpo d i p l o m á t i c o . 
E n l u g a r del t ú m u l o se colo-
c a r á u n g r a n p a ñ o negro, sobre 
el que se i n s t a l a r á nna mpnv 
m e n t a l c s ñ ^ de m á s da,25 metros , 
de a l t u r a y flores moradas sóferé* 
el mismo. H a b r á servicios espe-
elá les de trenes y autobuses. 
A s i s t i r á n a l acto los A y u n t a -
mientos do M a d r i d y F l ÍV.COÍV.ÍI 
•n c o r p o r a c i ó n y la Di-pjita'ci^p 
m a d r 1 e ñ a.—Faro. 
L A R E P A B A C I O r l D J : I 
C A Ñ O N E R O " D A T O " 
/Cartagena, 1 4 . — E s t á t e rm 
' l i á n d o s e - l a r e p a r a c i ó n que se v i 
ue real izando en e l c a ñ o n e r o "D 
t o " , e l cua l z a r p a r á d e n t r o " ¿1-
^-ores d í a s de este puerto.— 
Faro , 
SE D E S M A N D A U N TORO 
Cartagena, 14.—Cuando ers 
conducid ( al m á t á d e r o va r ios to-
ros, se d( s m a n d ó uno de ellos, 
d i r i g i é n d o s e a u n numeroso g r u -
po de personas. E l bicho a l c a n z ó 
a u n hombre , a l que v o l t e ó , sin 
que a fo r tunadamen te resul tara 
he r ido . E l to ro f u é m u e r t o a t i -
ros en la misma v í a p ú b l i c a , por 
el j e fe do la p o l i c í a m i l i t a r de 
v a n g u a r d i a . — F a r o . 
U N D O N A T I V O D E L GE-
•craj ha r -andado u.^a Vi 
E l nuc-vo cónsu l p ro run r ; : i 
unas palabras recordando 1pá 
que d i r ig ió e l C a u i ' i l o a l Marr-; 
cal Petain a l presentar é s t e las 
cartas credenciales a l Jefe del 
Estado E s p a o ñ I . 
E l tcir 'cntc general QufMpe do-
Llano p r o n u n c i ó unas . palnl 
-Té elogio a >a F r ^ n f i a noble ' y 
,,-.'aa:c;oraI, ajena a las esUtóden 
eias de los vaivenes pot i t íg^? d é 
las democracias. 
Se s i rv ió a c o n t i n u a c i ó n u n 
lunch. 
R E G R E S A A SU P A I S E L 
ARTOSÍISFO D E S A N T O 
B O i i l I N G O 
ñevi l ia , 14.—Ka marchado a 
G i b r á l t a r , para emljarcar, de r e 
¡g reso a Santo Demingo, él Á r z -
5 obispo de aquella isla. 
^ | Antes de marchar ha manifes 
h i t a d o la g ran i m p r e s i ó n que se 
lleva del renacer de E s p a ñ a a las 
del Caudillo i-raneo. 
IJA Í.^IÍ.U. uiv.- . tCiON D E LOc? 
t r-., O N A R I O S D E L p í 
M S T E E I O D E E D U C A -
C I O N N A C I O N A L 
M a d d d , 14 .—En funciones ya 
-i juzgada in s t ruc to r de los expt 
i ientes de d e p u r a c i ó n de enan-
os se encuentran a l servicio de 
este Minis ter io , incluidos o no en 
sus . escalafones — funcionarios 
cécnicoE, adm'mistrativos, a rqui -
tectos, delineantes, etc. so abre 
in fo rmac ión p ú b l i c a para que en 
e l t é r m i n o de diez d í a s lectivos, 
contados a p a r t i r del d í a 15 del 
actual , todas las personas que 
robre lo que ha vis to e:í Espa- _ 
ñ a . A ñ a d i ó que el monumento á 
" 'o 'ón en plantó Domingo, fe \c-
.-antavá inmediatamente CÍÉI la 
m o r t a c i ó n do toda A m é r i c a , y 
t e n d r á ?a fo rma de una . g ran 
rílUár, constituyendo un recuerdo 
i la Madre Pa t r ia por su obra 
civilizadora en aquel continento 
:iue el d e s c u b r í ^ 
VISITA DAR C E L O N A E L 
OFJSFO DE PAFJS 
Barcelona. :1.4.-—Ha llegado a. 
esta ciudad el Obisivo auxi l ia r dí> 
Paria, a c o m p a ñ a d o do don sacer 
idtttésf sus secretarios. Desde ta 
¡Ciudad Corida?) se d i r i g i r á a Ge 
quieran coadyuvar en La acc ión '™™> donde ^ s i t a r á a l Oblnpo 
M u r c i a , r ^ . 
rar el tere 
v i m i e n i o Nac 
T d l a , gobsrn 
plaza, ha rep 
m i l pe 5«íá; 
r óñeos de " 
8 
de la jus t ic ia , portando los testi 
raonios, noticias, documentes, etc 
que posean relacionadas con ai-
guno de aquellos, £a s i rvan corn-
parecer, bien personalmente, 
x e n por medio de -escrito ante 
j íl_ s e ñ o r juez ins t ruc tor da los 
-Para cnnmPmo mkmos , don Eduardo del Corra l Petain, es esperado en esta c iu 
versarlo del M o - | ~ n su despacho oficial de e s t é dé dad el p r ó x i m o martes, d í a .15-
nal . el g e i j w » ! , p a r t a a ^ c n t o Cccc-on do Pi adací dol actual , a c o m p a ñ a d o de? a l to 
i m i l i t a r d. ' l a a--, : r a ^ de la m a ñ a n a personal d é l a Embajada. 
. d > la tarde d 10 de la no i Como se r e c o r d a r á el Marásca l 
fas csatrc ' i h r:-r'-:"' ...-"-el:) que con ello real i ¡Pe ta in deb ía v i s i t a r Barcelona el 
de aquella d ióces is y desdo a l l í 
s e g u i r á su viaje a San S e b a s t i á n . 
" S E E S P E R A E N F A E C E -
L O N A A L M A R I S C A L P E -
T A I N ' , • 
Barcelona, 14.—-El embajador 
de Francia en E s o a ñ a , Mar isca l 




•ñ c:;ra p a t r i ó t i c a , pues con 
; •:: c-.:clarecer la conduc-
id r i ^ - c l i c í ó n con el Glorio 
•.••vhn.'íPta r tacional hayan 
vr do los cmplcadso púbi i -
T a m b i é n por ei presente edic-
to So c i ia y emplaza a todos lo 5 
funcionarios adminis t ra t ivos ads 
aritos a fa s e c r e t a r í a de todoa 
Q̂B centros docentes dependien-
tes do este Min i s t e r io en Ma-
drid,- con e x c l u s i ó n 4 e las escue 
)•..•:.:'•. :\o mes. peí o a n l a z ó su vía 
je d e t e n l é n d ó e c en Zaragb^a. 
S Q N E N C O N TSADC;.1 L O * 
B a r c o í o n a 1 4 . ~ E n los alrede-
dores de Tar ragona l ian sido en 
centrados los c a d á v e r e s de loa 
s e ñ o r e s D r . B r u , c a n ó n i g o de l a 
Catodral y don Ensebio S e n t í s , 
hermano del actual Gobernador 
Civ i l de Guadalajara, ambos ast> 
Binados por la horda r o j a , , 
^ábado , 15 au,l0 í i . ^ 
nema K, K " , u "Toho", etc 
.ou casas que ponen muy alio el 
prestigio que por momentos al 
canza este cinema. Algunas fu 
mas extranjeras, como la Fox 
Eiga Kaisha, Metro, distribuyen 
el cine extra-njero. ^ 
E l actor japonés tiene una cua 
lidad para la plástica; su sdbríf 
dad de movimientos y gestos. 
Cualidad muy estímaoíe para 
un actor de cine. E n las pelícu 
0 
í 
Yamos a dejar a un lado cues 
tioues decorativas de la capita 
que.estos días sirven de temad. 
tertulia y lo puramente relució 
nado con cosas también puramei 
las historíeos o de leyendas se ^ ¿ ^ ^ ^ para los 
L a incorporación del Japón al iduccioncs son netamente nacio-
r r t m o l e b vida . ^occidental.! nales. E n Estados ünidos ^ y 
adaótando su tradición a I 
nuJvos t^mpos. también ha de! ülms nipones, pero por su por 
jado sentir su influencia én el ci.centajC no cuenta en la produc 
nema. E l teatro nipón, d-3 un 
gran primitivismo, ha formado 
lentamente el gusto del público, 
y éste ha impuesto las normas a 
seguir. Las leyendas feudales, 
con las historias de sus Daimcs 
y Samurais, toda la poesía gue 
rrera dé aquellos. í íempoi, for-
man la base del actual teatro ja 
pones y sobre él cimenta su des 
arrollo la •cinematografía. 
Pero esta asimilación moderna 
que el' Imperio del Sol Nacien-
te va incorporándose, deja sentir 
sobre el alma del'pueblo wi in-
fluenciad L o s . íntimos problemas 
domésticos, los nuevos estados 
psicológicos han creado en su re 
volucióti .una nueva litcr^ura 
y un nuevo teatro, y de ellos el 
cine ha recogido lo mejor. 
Dos tipos de cinema vemos 
de-sarrollaidos con perfección ca 
da vez mayor: las películas a ba 
se de leyendas y los films de mo 
derna factura. L a masa del pue 
blo prefiere %\ primer tipo de pe 
lícula;-- los curiosos, e:íudk)sos 
y todbs aquellos que preocuT 
pan de la vida actual, afluyen 
a ver los segundos. Estas pro-
tón nipona. L a exporiación de 
la producción nacional es peque 
ña, limitándose a colonias japo 
•iesas del ^.lanchukuo, Corea, 
Formosa, China, Perú y Cali-
:ori|ia. Algunos, muy pocos 
adaptan con gran naturalidad 
£ C fru^guran €n ĉ  c^0 cinemato-
f j grálico los astros como la encan 
^ tadora actriz Yukiko Todonk, 
intérprete ideal del film "Avan 
es infinito", un melodrama mo 
derno y que ha constUuídouJ el 
algunos éxito del año. E l magistral ac-
tor de carácter Chojuro Kawa-
razaki ha llevado la principal 
proíuudizau en la entraña de 
pueblo, y pasen a ocujparnos di 
un asunto que tiene bastant. 
meollo para la ciudad: la Es 
cuela Superipr de Veterinaria. 
Porque hay algunos temore. 
de que este importante centro d> 
cente, sea llevado de León poi 
l a imposibilidad de encontrar 1* 
cales .para su iustalacióñ: Y eil< 
parte de otro de los grandes ¿x i lda que pensar. Por qüe, fuei:, 
tos de la temporada, "Shinsen- de los monumentos arqueológi-
gunu", cuyo tema son las aven eos, y de alguna ,otra ccsilla 
turas de< Samurai en el período ! León no tiene más empaque, ^c 
Meiji. "Tokaí Bijo Den", le- tualniciitc, del rango que debie-
yenda de la época feudal, llena ira corresponderle qu este cemro 
con esos pueblos monóto^ 
solo saben del mostrador ,5 
de medir y la ."romana'' v^ 
& Procura escatimar aw611 % 
rroquiano... Esos pueblo. 
hay que mandar fuera « i ^ 
que sale "despejao" p o r . L ^ 
padre no quiere que se co?6 < 
en un tendero coa sX-iertí 
sm más panorama esoi^,1' 
el Libro de Caja... P ritaal 
Esto era lo ' más 
que. para nosotros renríS 
la Escuda de Veterinaria611^ 
lación con la capital. a ^ 
E n otro orden había la nñ 
quena aportactón econóií í , ^ 
la nomina del profesoraao vqí 
hospedaje de alumnos v \ * 
• presos dejaba en la c a p ¡ t > 
Y , por si fuera poco, el ¿' i, 
en esta un plantel de bueno ? 
tedraticos veterinarios cuyaS 
qiit 
\ TT i^. uenez^ ue oci- nena, en lo antiguo, ele espnvtwM-^ impunanies para León ? 
suko Hará, una de las estrellas y de esplendores, fuese a quedar ! una forma u otra se había dp v 
^yontas que en esta producción reducida a uña ctiadricula enov-i jar sentir. 
m c e o 
han recorrido algunas pantallas' I9S locales durante meses de muli de enseñanza superior. 
de otros países. E n películas mo íitudes, que van a admirar el arj Parece como- si una capital I fluencia en cuestiones ¿aná 
dernas, el Japón empieza a cüm; te y a su vez h . belleza de Sct-'llena, en lo antiguo, de e s p i r é i tan importantes para * l J L 
petir con las de tema nipón que " 
en los .estudios extranjeres se 
producen. 
, L a importación de 
extrarijeras tuvo su auge espe- mm- inB iNew jcai^p , roaa-; dmes, asfixiada entre muros aeiPorcionar una carrera buena 
cialmente. las norteamericanas, do en estudios europeos, y que I ladrillos para jaulas de inquiH-| plazamiento a otras ciudades 
Las restricciones aduaneras y el dió fama mundial. -nos y abajo almacenes y comer-: uiilias modestas qüe de otra fô  
otros factores han desminuído ; Varias fábricas construy-n ' eios para pobres tenderos sin j ™s tendrían noy un ¿jj0 
estas, y con este motivo el cine aparatos, accesorios y material más horizonte de vida que haier terinario. 
japones ha cobrado nuevo. ímpe de toda clase para esta poderosa a estilo de burro de noria, en) T0,^0 esfo b^y el temor de que 
tu y hoy en día está cu pujante industria, y las bellezas de ê teH monótona lab o r cuotidiana,i termine para León, en este aña 
ascensión. Expertos técnicos han encantador país sirven muchas nnos montones do, ochavos qnej, veces ha repetido la pluit)f*' 
estudiado en las mecas cinemato veces como escenario. Toda la ni ellos'mismos disfrutan por 1?! i <3e este humilde periodista y& 
gráficas. Se han creado ídolos, y poesía del país de los almendros esclavitud a que les somete su mientras cada nno se ocnpe en 
las producciones se mantienen flor es recogida por la lente, afán de amontonar más. León sola y exclusivamente ^ 
en el cartel por meses. Publica- oue asimismo capta sus activi) E r a la Escuela de Veterinaria. SUJ0 no 86 "ara narla bueno7. 
clones y revistas especíales man- dades. ^ como una ventana abierta granae para la ciudad, 
tienen y avivan esta aíi:ión. í L a producción _ de la película mar uñ poeo lejano de la TTnivor 
E n l^okío está concentrada la ' documental es importantísima, sidad. Poique su muchachada e." 
casi totalidad .de la industria, sí y el Gobierno le da preferente tudrantil, los "vetes" alegres, dn 
guíendoie Osaka. L a Sbinko K i atención, y por ella vemos un han alpfiá dé ese tono que la cla-
contínuo desfile de las bellezas,1 se escolar none en las poblacíf. 
las actividades y la cultura de es ^ nes universitarias, en contraste |J4 
te país de contraste y armonías 
afadrid 
ieva y c 
íuelven a 
«u den ha 
^caso rpsi 
cisión de 
1̂ n^nor c 
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picu del I 
nema K. K . " , la "Teikoku K i -
Sí cju-ler* viajar rápidamente a! precio d̂e tareera í^a-
iét Sá oüi v-^n 3xcepcionaliiient& confortable que le oín** 
w un tervício üe lujo a un preoio eoonómioo uüiic-e . el 
expreso qus ía Compañía da M. Z. A. ha establecido ?n* 
tre"Vailadolid y Bar^dona. ^ . 
.81 desea que sus ^ncarg'o», Vaguen rápidamente pláí 
qu§i tte-ü enviadog por medio S« este tren* 
rjmjmaMf'Mrjmmjmjmámmmrjí 
Ahora estamos en trance da 
que se lleve una de las pocaí 
cosas interesantes de León.. ¿Sé 
hará algo para evitar la marchs 
temida? 
que, sm perder sus cualidades 
y sus tradiciones, tan elegante-
mente ha sabido incorporarse al 
ritmo moderno y que hace d̂ -I 
Japón uno de los más interesan 
tes países del mundo. 





han r^CibMo J O S últimos mcKftsioi é'i 
BICICLETAS,—Gran atop dt 'eubierU» y 
ft^0¿«Ofloft p l o s mlsnioa. 
CONSULTENIPRECiOS 
1 n d 0 p e n d e n c 1 a., ( O 
, T a í é f o' rt a i 6 2 I 
í t 
E l surtido :Í\AÍ completo. 
r a j í 
a n t e q u e r a 
L e o n e s 
SLABOI tACION DH 
MAaNTTEQüILLA PIN 4 
^r?»?onAií9 ¡KM» fg- fiftáf A s é ^ m U «lAíílon*! 2« %^\t\t\ 
Art ícu los pa r» regalo 
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R E V A t í D A DE 8 C H r L L E R ^ T O 
EXAIÍ£ül:« fNQRESO UKIV8m«!DA0C« 
PreparacJón en la Academia de la 
Waxa úsk t an MaroeSo, », 2.*, tfere^a. 
DIEZ F R O F E S O U E i TITULADOS 
8* admite^ tTiScripciones hasta fin do me*. 
tF«s?ft«í«4o «4» «onsutU « Avenidle #*f « é 
rrwíro S9. 1.* 
i í f i 
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Madrid se recobro en una vida los que estuvieron sometidos a envoh/úniento armonioso de la 
-a" y dinámica. Nadie mejor Wia "pildoras de N^srín" y no me jrazá: '"Por la Madre y el Niño 
ri apreciarlo que aquellos que jior en los numerosos vJsitantca 
P tven al cabo de ios dias, y. extranjeros que las recorren con 
r den hacer la comparación cu grandes elogios para ellas y la 
|l,u aver y hoy. Esa comparaciúa Cbra. E n otras íostituciones de-
I f * — - n r , . ^ «wo d JnrfT- pendientes de "Auxilio Social'' 
cerno Centros <ie Alimentación 
infantil, Hogares, PolicHnica:?, 
í iuomación Social, etc., se diá-
trlbuven diariamente 23.4G7 ra-
ciones. 
Esta labor se ve coronada'oon 
una vigilancia'discreta para He-
X a todos aquellos cjue lo nece- [ 
hacia una España mejor", tal es 
su hormosa aspiración. 
Conforme a estas directrices, 
la Obra Nacional-Sindicalista de 
Protección a la Madre y al Niño 
se desenvuelve en Maelr-d con 
aciertos insuperables. E l número 
de instiluclones aumenta de día 
en día y sobre una* base de am-
'piitud, de higiene, de normas 
adecuadas y modernas. 
Si en la actualidad cueuta con 
•"Len a 
nan I r -
isa Policlínicas—funcio- tres Hogares Escolares para 148 
a los Centros de Alimen ^ ñ o s ' ^ J * * ? * ^ f * ™ . ™ Va-
tación Esnecial y a las Clínicas « « ^ y 14 Centros ^ t a n e n l ^ 
W H O ^ ^ C . ic3un TraantH con 20.000 aftisticios 
ÜC A\ itíi til ÚIOSIS. . . . . » ^ 
prosipiamnete so inaugurara en 
O B ^ 4 K A € ! O N 4 l - & m n - !Cluimartfn de la Kosa ^ Ho^ar 
C A LISTA D E PilOTECCíON fe 45 pla^s hallándose 
A L A MADRE Y A L NIÑO >ei1 consteucci^- 5 Guardonas 
oapnees paixi ToO.nmos que per-
Cuando "Auxilio Social" expo- imanec^rán^en ellas durante ol 
aladres. No me-
B A R H O L L Y W : : O D 
t i u n e ? , j u e v a ^ y 
c*<& resulte más viva al iatíi
¡Lge sobre las ostadizticas ds 
KUKÍÜO Social" que, cr.n la p-̂ e-
is'ón de un barómetro, acuaan 
E^enor cambio, la menor varis 
¿ón cerno lo fué marcando ea el 
ETmciirso 'de b guerra; c4*r; ^ 
^ " s u b í a n cuando las 
J-ra descender al volver :i 
Pagarse la vida comnr.ran '••> 
iJ^'jr-ütuciones que ci 
SnaUn^te ese gran F-.̂ ón de . 
0bra y Ia3 ^ut f ^ - ^ a n ; • ; 
normalidad. ^ 
O n las pi-uneras tr-p^r - ^ r -
.n ¡os -camignos s barreta dos de 
Sveres q«e se diluyeron, ai mü-
L P Í O , en la mareaje hambi : i 
fg y famélicos. DIECINUEVE 
S A L O N E S do comidas callen- 'ne la labor recorrida y hace un ¡tr bajo de su
r¿ Apartidas en un mes. dicen avance sobre sus posibVidadcs iros importante es el funciona-
Kacuetamente b? 1 " • ¡futuras, indica que todo su afúu ¡miento 5e la Maternidad que em-
J!^ aj par de esí^ acción urge.t- |irá hacia el mejoramiento y des- pozó a actuar pocos días después 
|w¡siina de remedín avanzaban, en \ m 
«rodleiosa «cüvílad, lodos l o j l 
Eferanajes do !a gran ínst.íu- 1 
llcicu del MovimleEto, 
"AUXILIO D E INVÍERNO 
t todos los distritcs de ?.f'i 
•tfú iba subiendo la escab d'3 
Comedores azules; cada vez con 
en nuevo detalle oue los áseme; i 
más a los de la España nacional 
con toda la albgría de flores y de 
eolores; aire y luz. Entre todos 
ellos acaso sobrepujen en con-
fort y encanto los de los barrioí i 
populares tales como los de Cha-
martín y la Inclusa teniendo, los 
guc los atienden, la satisfacción 
de asistir a la evolución do lo? 
piños depauperados, sucios, de 
miradas hoscas, con puños cerra 
ios de odio que se recobran espi-
ritual y cornoralmente. Nunca 
le ponderará bastante la obra J é 
educadora que con sonrisas y 
euidados, sitenciC'Samento, efec-
túan lar* camaradas del "Auxilio 
Bdcial" en estos Comodoros. 
No menos importaute es la < 
ictuación de las Cocinas de Her-
«andad; cumpliendo tan a la j 
perfección estas ramas de "Auxi j 
lo Social" comprendidas en la 
denominación genérica de "Auxi 
lio de Invierno" que son más de 
60 los Comedores Infantiles y 
eerca de 40 las Cocinas de Her-
mandad que funcionan' normal-
mente, distribuyendo diariamen-
te los primeros 5T.283 raciones 
y las segundas 121.52t comjdas 
calientes, nutritivas y abundan-
tes, que causan la admiración de 
de liberarse la capital, teniendo 
que orillar numerosas dificulta-
des y habiendo prestado asisten-
:ia a un número considerable do 
madres, siendo más de cien niños 
los que nacieron al amparo ale-
gre de "Auxilio Social". . 
Funciona asimismo un come-
lar para madres embarazadas y 
dos para madres lactantes, sir-
viéndoles una alimentación ade-
2uada a su estado. 
DEPARTAMENTO DÉ 
INFORMACIO N S O -
CIAL 
Ebtc Departamento sido 
creado para investigar la necesi 
dad de las personas asistidas en 
las instituciones .de Auxilio So 
cial para atender a las necesída 
más de 5.181 las familias con-
troladas y atendidas, más de 
dos mil enfermos, que fueron 
lievados. debido a sus gestiones, 
a Clínicas y Hospitales, y tres 
mi* personas ancianas que reci 
ben semanalmcntc los alimen-
tos que las,visitadoras les llevan 
hasta la intimidad de la ca«sa. 
Próximamente Madrid verá 
un nueVo aspecto de este Depar 
tamento en las Ayas Domicilia-
rias. 
OTROS SERVICTOS 
L a Obra Nacional del Ajuar 
en almacenes y talleres que tie-
ne montados, labora activamen 
te para que cada día séa mayor 
el número de prendas distribuí 
das entre los necesitados. Com 
dos que se « rS0f ™s« i prcnde tres secciones, ora de 
L S f l ' ^ r " " 3 ' ° en0 eUas e n e j a d a , efusivamente gares y orientarles y crear en 
ellos la inquietud y el afán de 
un mejoramiento. Son ya 800 
bs visitadoras sociales que reco 
rren barrios y cuartos, siendo 
Q 
T h e - b a r a s a m ^ r ^ z p o r u a G - i a . O ^ q u ^ s - . a 
R I G U fe O *> A I N V I T A C I O N 
¿ÜH T A L L E S D I K Z F A J L i 
SltcírleMad Indas!rial ? k*-
tomóvil, Asoensores y Elsclro» 
üedic íca , Bobinajee 7 CenSr&UÜB, 
' k « t t Ü M t i % m i m m k é 
j A T E N C I O H I 
B01SA Di l ü PROPIEDAD 
IGLAieSS 
ÍIno en .la calle Colón, & 65 pe-
letafi metro. 
Otro aa el prado del Calvario, 
íe 226 metros, a 60 peaetaa. 
Otro en el Paseo Condesa de 
«gasta, de 376 m, a 95 peseta?. 
Üna «n la Virgen del Camino, 
•oa hermosa vivienda, gran lo-
J»í para tienda, almacén, o bai-
Mf SOLAB y viña. 
Otra en Armnnia con 2 solares 
Merta y tierra; 30.000. 
Otra en Trobajo dal Cer^c^ 
can huerta, 8.500. 
fanmTEES CASA3, 
Je 175.000 (tres), 140.^) (dos). 
Jde 77.000, 76.000. 65.000? 62,i)0(1 
28,000, 25.000, 23.000 
!0, 17.000, 14ip00, 12/000 
\ 8.000, y ?.00ff. 
n eo^obrar o vend^^ finnaa. 
ft aiempT.- aMa AOENCTA 
TALAPTKpKA, (Oorredn 
wtr i imla^) , Ba-rún 3. pri-
\ (frente al Bai?eo de Ea-
^ —LEON. 
t y D í a . 
r a c i ó n d © m a f e m á t i c a s pg.i'a i » r © ^ & U d a É A c l i i í l « r » t € ? i 
S u r i s n o i x d m , 19 
••5 
•mi t a i 
M UV» DS JSi^.TA CAIA WOTQt, (TSLi^ORÜ, | i 4 I > « e S Ó l 
t i í i o a d o s o -
de la reforma de ropas. Ha Jo-
naejo canastillas a la Ma-t^rní-
dad y ha repartido cuatro míí 
trajes completos, comprendidos 
corbata- y gorra ,entrc los anti 
guos presos y perseguidos, pro 
yectando hacer una nueva dl^rri 
bución en un plazo muy breve. 
Por su parte, la Central Far-
hiacéutica Províncía-l .afecta al 
Negociado Químico Farmacéu-
tico, se encarga de distribuir en 
la Maternidad, Policlínicas;. Cen 
tron Infantiles, etc., medíca-men 
tos y especialidades. E n el tráfa 
go de nombres y de cifras d^sta 
quemos las cuarenta mil dosis 
de vacuna antívariólica y 54 mil 
de vacuna antitífica. Este Cen-
tro funciona en su mayor partev 
con los donativos recibidos y si 
las câ as españolas se han porta 
do generosamente, no oodemos 
jneno? de destacar el envío ó». ín 
ycfabls y d vitaminas, donado 
porel Gobierno alemán. 
E L P U E B L O D E M A D R I D 
E l nueblo de Madrid, que ha 
podido ir aquila-tando toda la 
actuación de la obra, muestra Su 
admiración en numerosos 7 
grandes d^rativos, siendo nalpa 
ble, especialmente, cuando las 
cuestaciones. Alcanzando la pri 
mera, no obstante las díñcnlta 
des de la vida que empieza, la 
suma de 81.026.10 pessta^, co 
locándole 1-70 mil emblema^, 
canttíbnyétido. destaquemos, el 
pnebíd de Vallecas, con 7.949.05' 
ppsctaR. • 
Gracias -a esta compenetra-
ción existente ontrf tndns p^d*-! 
llevar a cabo Auxüío Social nna 
obr> de justicia social firme y 
auténtica. 
P I n d u s t r i a ! 
I e o n e s a 
f •• T" "1 
f l J I A 307 ¿ 
w>— 
Él 
i i C Í 
m i 
R ^^fc.—-ístómaf • 
GRA N H O T E L 
-.sus», nibpffihmdó eô fea Tiái«r» 
BSÍÍTSO Bahsísric 
L» í i ü í o a 00. teptUmbrt, 
U l m 
—00-— 
De a 1 a $ de k tards: 
Sr. LOPEZ ROBLES, Fernán 
io Merino. 
Sr. ALONSO BURON, Ordo 
ao n . 
T Ü ^ Í C de EOC1I"6 
i F R A N C I S C O ÜC1E0A 
LOSADA 
1 i. • ?, 
Se vende un quiñón de 732 
t> « •& «r n • pfaneír.'s. con casa, a 14 kil6 
P A C T O S I Bm^t^río de Le^n. 
• — ; ^-00—. Y Informes: AGENCIA CAN-
í TALA¡-'Ü-DHA, Bavón. 3, 
y enf»rmednde8 d* la mnijer -.-rvcipal ífvente al Baneo de 
Sr. ALONSO BUBON, Ordo- Consuitn'de 22 a 2 r d r ^ % * 
fio I X ~ _ Bamiro BalS^ena, I I , 2.°, Issqda. 
pAGINX OCTAVA 
P R O A 
C r ó n i c a d e B e r i i f t 
V e i n í © mñm 
p u é s d e V a n 
eritre los ai¿ii(l«as. Después , en 
i 938 e locó a ve a Austria y 03 
Súdeles . En 1939, Chocoesio. 
vaq.uia y Memel. Queda Dan-
zigT y ya se Declaman en aila 
voz las. eolonias. E|l expansio. 
I J S (i^ versalles. E l complejo de in hiigCmo alemán avanza en los 
* , ferioiiidad encado por La's con- Balcanes y en el Bál t ico. He.-
E l resultado es «iabid-o: Ale-
mania, ha ceisado de pagar las 
reparaciones, y los crédi tos han 
piermainecido "oom ge lados". De 
j la miis'ma manera .se ha. de. 
i rrumbado el resio del tratado 
j (Exclusivo para PROA en eaí 
[ ta región) l w £ 
f / Á los vem-te años de concluí 
'áo el tratado d^ Versal-Ies y ien 
vez ed coamomorar una fecha 
"Se puede afirmar que la didones de paz fué rápidamen 
digestión do «os tre glotones te superado. E l Diktal se 
que han devorado el Univer. convirtió, en el más potente 
so en París, será particular imstrumionto dG. propaganda a. 
monte laboriosa y difíoii''.. . j se^ick, del nacionalismo m e 
1 gral. Hitler triunfo y toda la 
E n Roma y en toKÜa Italia fué obra d,e slL oobierno fué dirigí 
infausta, Aliomania ha festeja, acogido con manífestacioneis d3 ^ ¿ ^ t a m i r r # s huellas 'de 
'do la desaparición de loque du hosliiies el Tratado, de Vorsa-j yersaillies. E l 13 die enero de 
1935, el plebiscito del Sarro. 
E 16' de marzo -de 1935 fué 
anuciado ^ rearme. Los alados 
osián' a-tónitos y vigilantes. E l 
16 de.maro de 193G ¿ s tropas 
acmanas entran en la ona des 
mi l ¡ t acada xtcil Fiihin, L a gue. 
nim de Etiopía abro un surco 
Sábado, 15 <fe JuUo -
m% 1 
a i 
rante largos añas fué llamado llés. Aunque parezca una para 
;ei "Diktat" y gravitó «obre «1 floja, el eje Berlín-Rema naeió 
íorgullo alemán como marca in entonces. 
íamanto que ora preciso can- Aún fué más humillante pa-
icclar a toda costa. 28 de junio ra el miflitarismo alemán el 
^919 28 de junio de 1939. desarme caisi total de la Reich-
"¿Cómo ha 'sMo. posible des- wehr. G0.000 c'a.ñon^S', 6 millo. 
truir en veinte años un siste- nes de fusiles, 15.000 aviones, 
íma que .semojaba eistudiado y 315 submarinots 'y r todos Jos 
jcalcuiado para reducir el pan- acorazados', fueran iutilizadrs. 
•germanismo a una impotencia Alematna se vó oblgada a abe. 
eterna? Hace veinte años , Wij iip bl servico militar obligato. 
¡eion, Llovd Gcorge, Clemenceau, r io. Unicamente se Ijg conced'ó 
y 'Soinino firmaban en ia sala un ejército de poliicia de cien 
do las espejos del castillo de mil hombres y 15.000 marinos 
iVcrsalíes etl Tratado de Pa2.; peno es el caipítulo de las repa 
Los deilegados alemanes, "pa- raciomies el que, estudiado a 
jliidísiimos" (así ;se ipía en los fondo en suts etapas sucesivas, 
periódicos de aquella época) as*ume aispectos novelesijos. E n 
tflrmaron como autómatas. E n 1921 los aliados exigieron a, 
[Alemania, y no obstante las re Alemania el pago de 132.000 
.volucioneiS que habían os talla, millomeis die-niarcóis oro. Una 
do en 1918 se man ten í a a sol i- inflación vertiginosa reduce a 
'dez del ejército y la confianza cero el poder de adquisición del 
de la población ciivil. E|l 12 de marco. E n virtud de los planes 
OVIayo, los delegados die todos Dawes y Young, ,se impuso a 
ios partidos' habitan decidido re AIi>raaniá la obilugación do pa. 
chazar las-eonhiciones de paz. gar las repanacionicis por pla-
Pero- el 12 de j imio , el Parla- zos anuales de dos millones y 
anento alemán capitulaba. - medio de ,marcos, pagaderos 
Entre las "oraciones fúmo- hasta 1938. Al mismo tiempo,, 
bres" quedará en la historia la los especuladores financieros 
deKdiputdo ;scialiista, , después d,-, todas las naicioneis, invierten 
Presidente del Reichstag, Lo- ingentes capitaleis en la indus. 
be, porque contenía en germen tria alemana, 
ilas aspiraciones actuales del' ^H¡r--'-l-L 
nacional ^ociailismo: i «¡^ « 
mos vuelto al "ciima" de 1914. 
En vez d|8 dos monarquias exis 
te un bloque alemán de 80 mi-
llones y el Eje Romo.Berlín. E l 
pangermanisma ha resultado 
reforzado pór la nueva mística 
de la sangre. E l totailitarismo 
político mantiene la iniciativa 
Del Mediterráneo «1 Báltico fie 
extiende el mayo rimperio con 
tinenta de Europa, con su vo-
luntad de potencia. Este es el 
aspecto de la Gran Alemania 
veinte años después de la fir-
ma del tratado de Veirsalles. 
! ü * S i f W r vi ] C. E . 
JUGANDO " A L TÜ?QH 
E L DIABLO 1 u 
I 
Siempre ha sido la imiximaícíóu relígíoisa y primeros auxi-
preocupación de la Delegación i lios. 
Nacional de la O. J. la torma-j Después de estar debidamente 
ción de les campamento^ de ve- formados estos muchachos salen 
ra^iü, donde la influencia y J a ! con destino a los campamentos 
formaron. Cincuenta 
' M r (Leyenda sabatina) 
L a obsesión de todos 
votos que se acercaban ^ 
zar al retablo mayor 
iglesia de Zarzosa de k t 
ra, era aquel dragón d 
persa y aias de mure 
que agonizaba bajo loa" 
hercúleos de San Ifó^pi1 
cangel. oUB1 
5 Grandiosa talla en ^ 1 
de un colorido variadoViS? 
. Uon, blandiendo una f 1 
munal espada plateada de 
purina y rematada en k 
por el horrible lagarto H 
míiernos, en cuyas forma» 
arte mecanizado y en «erie 
recia haberse complacido * 
aunar todo lo espeluznante t 
torvo, que jamás asceta i 
no pudo concebir en sus 
recibe bor de los instructores 
más fruto. 
Pendiente de esta tarea se or 
ganizan escuelas de mandos pa 
ra los jefes que han de dirigir 
i'stos .campamentos. En ellos los 
instructores* que representan a 
cada provincia reciben normas 
para la uniformidad de estos 
que se 
campamentos, donde más de 15 |! 
mil flechas en un ambhnto ^sanoj 
reciben instrucción religiosa y [ 
premilitar, alternándola con el | i 
espíritu de disciplina y sacrificio ' 
y es aquí donde la Falange incul • 
ca a sus muchachos un amor sn ' 
grado a los valores 'patrios; aquí 
campamentos e instrucciones pa baj0 un cieIo de imperio escucha 
j-a bs bases de los mismos. D^i,el llluchacho al ane habla de 
estos podemos citar el de Fuen-ipranca €l Caudillo y de J->:é 
tes Blancas (Burgos), en 5 ^ o \ AnWnÍ0t el profeta> y ¿s tantos 
de 1938, en el cual 30 mstruc-j tamos otros qUe. nada escatl 
teres reciben durante pace aias!maron ara conducirnos a la 
un cursillo intensiva conforme 
al siguiente programa: 
Nacional Sindicalismo, Educa 
ción física y preliminar, ^orma-
"En nombre do jtyárxi do j 
Engels, BebsS y de Líebk-1 
necht—decía el rspresentan 
te socialista—^ apoyaré con 
todas m.ís fuerzas la «dea de 
la grart Alemania, de la uní. 
dad a'emana de! iDnubio al 
Adda y al Oder y preveo pa 
ra los mejores tiempos, la 
unión con nuestros herma, 
nos sudetes y auctriacos quo 
han sufrido aún más durá. 
mente que nosotros las con-
diciones de paz. 
Burgos, 1 4 - - E I "Boictín Ofi \ S U B S E C R E T A R I A D E GO-
cial" del Estado publica, entre 
otras, las siguientes disposicio-
nes: 
B E R N A C I O N 
convocan oposiciones 
España Un^ , Grande y Libre, j 
La O. J. culmina su obra ve I 
raniega de 1938 el 29 de ocru! 
bre en Sevilla con una demostra, 
ción deportiva en la cur/l toman! 
parte más de 30 mi l cadetes, íle j 
| chas y flechas femenina¿, los .cua 
Ies, a una sola voz de mando, 
ejecutan 'ejercicios gimnásticos 
y deportivos, pruebas de atletisj 
mo, cantos y bailes regionales,! 
, etc., demostrando con ello qt:e de 1 -, i lal abor de dos me-es en campa-; 
medicos.de asistencia pubuca do !mentos no había á d o infructuo^ 
miciliaria, nombrando el perso 
nal que ha de formar el T r i b u -
nal y se publica una lista de opo 
sitores aprobados con anterio-
E D U C A C I O N N A C I O N A L 
Orden restableciendo el M u -
seo Arqueológico Nacional. 
Por otra prden se nombra pre! ridad. 
sidente y vocales del mismo, nn 'p ac D i m T i ^ ^ c 
que estará integrado por don U D K A S F U r S L l w i o 
Manuel Escribá de Reman í , acá Se concede un plazo de trein-
démico numerario de la Real de j ta días para que los deíentadó-
Bellas A-rtes; vicepresidi'nte don j res del servicio 
5 E l diputado marxista fué un ' Francisco A , (Dssorio, de la Real ¡se provean de los requintos ne 
profeta. Lo que no sabemos es de la Historia; vocales, don; cesarios para cumplir su misión, 
isi había previsto también el Francisco^ Javier Sánchez Can-(—Logos. 
íin del socialiismo aloman, o tón, subdirector del Museo del Prado; don Juan Contreras y 
mejor, la gradual absorción de López de Áyala . 
la masa por ol siocialismo na-1 Por otra Orden se rósta-blece 
ius inuruos u'u rtia-nt;!. 1 y . «.unpuin; que p Ü ' ; a uc 
ov. íyl colapso que- padeció, pender del cuerpo facultativo 
nania cn as. jornadas que de Arqueólogos y se nombra di | 
cion'li&ado, .siobno el cual desean el Museo Arqueológico de Léri 
san Io*s triunfos de ELtler. ida y.se dispone que pise a de 
Boy 
ÍA-len1 
digirieron a ' l a • p ^ b l S d ó n l e g g ^ f l mÍSm0 3 AntQnÍ0 
las condiiciones de paz, o& un [ , .-•; . ' 1 
üejano recuerdo. El tratado de I N D U S T R I A Y COxMERCIO 
iVersaillos tairriancaba'a Alionniia! 
nna fran-Ja de la Prusia « rkx i - ! ?e dispone el aumento por 
ta l , Pom«rami.a, Memel, Schl- ^ m q u e m o s del sueldo al perSQ 
., TT T »„• AT x nal qne se indica que abarca eo 
e s w - H.nslein, A.saeia y Lore Su ^ a y o í í a aI p e ^ ^ j de v k [ . 
na era restituida a Francia. La lancia y seguridad de los puer-
m o n a r q u í a aust ro-búmgara su- tos. 
i r í a la desmembrac ión comple 
ta en los sucesivos tratados de 
San Germán y de Tr ianón . Las 
regiónos carboníferas e ándus-
DEFENSA N A C I O N A L 
Se concede la Cruz Roja del Me 
rito Mi l i t a r , con distintivo blan 
LEONES: Pide t u meda-
lla del Día Regional. Dos 
pesetas. De diez a doce de la 
mañana, y do cuairo a s¿!s 
So la 'tarde, en el Ayunln-
mleñto (despacha del Jefe 
de la Guardia Muiúcij>al). 
T U LEQWK3!S!Sí> !o 
patente, adquiriendo la rne. 
d a ü a del Día Regional. Dos 
pesetas. De 10 a 1'- y de 4 
a 6, en el Ayuntamiento (des 
pacho del jefe do la |Guapd¡a 
IViunlcípal). 
Esto Ocurre en 10^8. cuandoj 
aún resonaba el cañón en nues j 
tro solar y el zumbido de losj 
motores en el cielo. La guerra i 
no fué obstáculo para la labor 
de la. O. J. 
Llega el año 39 y en pleno in : 
v ie r to se organizan campam^n-j 
de t rani ípor tes , t m invernales en lo más arisco | 
de la montaañ leonesa, donde j 
40 muchachos, futuros escfu:a-¡ 
dores, se disoonen a mr 'ior ser-| 
vir a la Patria, pese al tiemoo. ' 
H o y ya regresan las banderas | 
victoriosas y ta O. J. sn prona 
ra para un triunfo más. U n rGcoi 
uociíniento mediep predice cuá | 
les son los camaradas necesita; 
des ques e han de enviar a ía pía j 
ya y a la montaña . Do esta for i 
ma cada uno en P1 clima que le | 
sea más favorable, se prepara 
dentro /le sus posifeilidadéá p.ira 
lograr la continuidad Je la obra 
de r ^ n s t r u c c i ó n que inició el 
harás ' caudillo. 
, Esperamos que con la ayuda 
de todos la labor de los Campa 
mentos de este año sea muy ?u 
petv'or a la realizada en los ante 
"riores. 
Por el Imperio hacia Dios. 
¡Arriba» España! — 
í r i a k s m Sarre ca ían bajo el co, a los ¿fíciales, suboficiales. S 
control, do la Soiciedad de las clases de tropa v soldados que { 
Naciiones. La;s p^sosione coló, prestaban servicios en el cuar- S 
Siial>o alemana, fu-ron di tr ibuí te] General del G^ueraUsímo v i l 
da entre Ies vencedores. Sólo 7, Q^6 habiendo s'/lo hechos pr i J 
jAgricultórl 179.700 pesetas importan ios premios que 
el Estado Wacional.SindicaHsta destina a tos agriculto. 
res, haciendo copartícipes do# !o«? premios a los obreros 
fijos de los explotaciones premiadas. Acude al concurso 
I ta l ia no participnaí-a dol botí ín síonCr0<? P0^ el enemigo, scpnr j de producción Triguera "Onósimo Redondo" y fomenta- I j 
y Mussolini escr ibía- el 9 de t?r0n cal!tiverio c0^ g5an ¡*¡i r á s laTlqueza agrícola nacional. -
»r„ , , J .r1 « signacion. stn oue hubiera ni 5 j 
^ayo en eI "Popólo dltal ia":: * . - i . Hef^non 1 H 
dades ayunas y medrosas m 
la figura luminosa del l 
ritu del Mal. 61 
L a cola tenía convulsa 
lagartija en agG!níi.;.el ^ } 
escamoso y averdosado e \ 
curso en la familia aristó^H-
ca de los "cuatropeas". Me-
branas interdactilares transpa 
rentes acreditaban su caliaLi 
de natante en los estanques 
cenagosos del Averno, donde 
vive la más - "fnde n̂ uela it 
salamandras, que jamás sé 
haya visto, ni con ojos de 
Dante. Y la cabeza, bicorne í 
rabiosa enseñaba a través de 
los tizones de los labios, los 
más afilados y amenazadores 
dientes, con que pudo mordei 
animal alguno. 
De generación en genen-
ción de las infantiles, se ibaa 
transmitiendo los mismos sen. 
timientos al entrar en el re. 
cinto sedante de la iglesia. 
E l Santo, más simpático y 
más guapo, tenía que ser ¡¿i 
reservas aquel milite arcangé* 
lico, osado y bizarro, Saa Mi. 
guel, que tenía el filo de m 
espada a pocos csntímstros del 
cuello del dragón. 
l í o faltó al^rún avisado mo-
naguillo que se encaramase a 
la hornacina y con un martillo 
en las manos golpease despia* 
dadameinte la empuñadura del 
acero del ¡Santo, para que se 
clavase defimíivamente en la» 
en t rañas del dragón, que pare, 
cía no morir con la sola ame-
naza. 
Varias fueron las intentonai 
de aquella chiquillería pue-
blerina para liberarse dcííni-
tivamsnte de las pcsadíHas y 
de los malos sueñes y de aqae* 
Ha amenaza estcüca qus les 
inquietaba, sin temor a recibir 
sobre su inconsciencia el ana-
tema de iconoclasias. 
P«4r fíñv una noche despierta 
jf eucarística, de insomnio jf 
de íervor , la noebe del Jaeves-
Sanío, en que los aftareŝ esia- j \ 
ban desnudos y en la más re-
servada oscuridad y las ^ 
dres arracimadas devotamen-
1« en torno a la custodia y • 
las velas lloronas del monn-
mentó, les p ínueños clGsen»' 
delnaron la ofensiva más sana-
da y eficaz contra aquel ene-
mipo de siempre. . 
Arrancaron secretamente ei 
d ragón de su guarida y lo 
carón a hurtadillas al atrio te-
nebroso del temnlo. Lo apest-̂  
ron sobre una prominencia y 
desde cierta distancia, 
tos de bolas planas ¿e < 1°»» 
o hierro, comenzaron a 
"al tuso" loírrando Memnre^ 
gar1e en toda la fea cabezo» 
Dientes y cuernos y 
mac saltnvon en le^es ac!ft 
y a la m a ñ a h a siguiente lae^ 
cobjuborraba pientnre? 
recuerdo de nn dfablo del 
Zarzosa se vió libelada, 3. 
gardo ¿ón él "r1 +1^0' en ^ 
noche de Jueves *^c>-f.TSt\ 
1 SI» l 
